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The data in this A nnouncem ent p rov ide  a general descrip tion o f the 
resources and the norm al reperto ry o f courses in Asian studies w h ich  
are usually available at C orne ll. M ost language and area courses and 
most seminars in Asian studies are offered regularly each academic year 
or, in some cases, in a lternate years. However, changes do occur in the 
specific course offerings from  year to  year, and, pa rticu la rly  when 
facu lty  members are on leave, th e ir courses may be tem pora rily  om itted . 
The prospective student may wish to consu lt the Announcem ent o f the 
Graduate School: Course D escrip tions, w h ich indicates, under the spe­
c ific  Fields, those advanced courses scheduled in any pa rticu lar year. 
Intensive Asian language courses are frequently  given at C orne ll in the 
summer. The A nnouncem ent o f the Summ er Session should be con­
sulted fo r details.
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U n iversity Announcem ents consists o f tw enty-one catalogs, o f w hich 
this is num ber 8, dated June 20, 1973. Publication dates: tw en ty-one 
tim es a year (four times in August; three times in March and July; tw ice 
in January, June, and O ctober; once in A p ril, May, September, N ovem ­
ber and December). Publisher: C orne ll University, Sheldon C ourt, 420 
C ollege Avenue, Ithaca, N ew  York 14850. Second-class postage paid at 
Ithaca, N ew  York.
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B etw een classes, students cross the 
A rts Q uadrang le  in  fro n t o f C o ld w /n  
S m ith  H a ll and  the statue o f A n d re w  
D ickson  W h ite , C orn e ll's  firs t p res iden t.
A co ffee  break a t N oyes Lodge, 
w here  s tudents in  Asian S tudies  
fre q u e n tly  ge t to g e th e r fo r snacks 
and con versa tio n .
Noyes Lodge as seen fro m  the  
banks o f  Beebe Lake.
Cornell University
D E P A R T M E N T  O F  A S I A N  S T U D I E S
T he  D e p a r tm e n t o f  A s ian  S tud ies  in  th e  C o lle g e  o f  A rts  
a n d  S ciences serves to  c o o rd in a te  fo r  th e  U n iv e rs ity  d iv e rs i­
fie d  a c a d e m ic  resources fo r  in s tru c t io n , tra in in g , research, 
an d  p u b lic a t io n  on  A sia  as these  are d e v e lo p e d  in  th e  sev­
e ra l o th e r  d e p a rtm e n ts  an d  d iv is io n s  o f  C o rn e ll.  T he  U n i­
v e rs ity  o ffe rs  n o  a d va nce d  degrees in  A s ian  S tud ies  as such 
(see p. 6). S p e c ia lize d  cou rses o n  A s ia  have been  o ffe re d  
s ince  1870, w h e n  th e  f irs t  C h in e se  language  cou rse  was 
ta u g h t. B e g in n in g  w ith  th e  s ta n da rd  lib e ra l arts sub jec ts , 
C o rn e ll has e x te n d e d  its in te re s t in  A sia  to  in c lu d e : w o rk  
o n  a g r ic u ltu ra l d e v e lo p m e n t in  C h in a , S ou th  A sia , and  
S o u th e a s t A s ia ; a p p lie d  w o rk  in  lin g u is t ic s  and  a n th ro p o lo g y  
in  Sri Lanka (C e y lo n ), H o n g  K ong , In d ia , In d on e s ia , th e  
P h ilip p in e s , T a iw a n , and  T h a ila n d ; c ity  and  re g io n a l p la n ­
n in g  a n d  c o m m u n ity  d e v e lo p m e n t s tu d ie s  in In d ia , Laos, 
a nd  th e  P h ilip p in e s ; w o rk  in in d u s tr ia l and  la b o r re la tio n s  
in  Japan, In d ia , and  S ou theas t A s ia ; research in  n u tr it io n  
a n d  p u b lic  h e a lth  in  S ou th  A s ia  and  S ou theas t A s ia ; s tud ies  
o f  e d u c a tio n a l d e v e lo p m e n t in  m o d e rn  C h in a  and  o f  p o ­
li t ic a l s o c ia liz a t io n  in  C o m m u n is t C h in a . These and  o th e r  
in te re s ts  in  A sia  have  le d  to  a sy s te m a tic a lly  p la n n e d  and  
c o n t in u in g  U n iv e rs ity -w id e  o rg a n iz a t io n  o f  w o rk  w h ic h  e m ­
phas izes th re e  p a rt ic u la r  reg io n s  o f  th e  O r ie n t.  S ince 1946 
C o rn e ll has c o n c e n tra te d  th e  in te n s iv e  d e v e lo p m e n t o f  its 
s c h o la r ly  resources in th e  A s ian  area o n  C h in a , S ou th  Asia , 
a n d  S o u th e a s t Asia.
As a m eans o f  s tre n g th e n in g  its w o rk  on  these  c o n tig u o u s  
and  in te rre la te d  reg ions , th e  U n iv e rs ity  m a in ta in s  th re e  m u l­
t id is c ip lin a ry  area and  language  p ro g ra m s o f  th e  D e p a rt­
m e n t o f  A sian  S tud ies— te a c h in g , research, and a d m in is tra ­
t iv e  un its . A  p r im a ry  a im  o f  th e  C h ina-Japan P rog ram , th e  
S ou th  A sia  P rogram , an d  th e  S outheast Asia P rogram  is to  
m ake  a va ila b le  to  th e  e n t ire  s tu d e n t b o d y  ex tens ive  c o v e r­
age o f  these  areas in a v a r ie ty  o f  d is c ip lin e  courses, sem ­
inars , and  tu to r ia l w o rk .  E ncou raged  at th e  g ra d u a te  leve l is 
s p e c ia lize d  in te rd is c ip lin a ry  area and  language  tra in in g  fo r  
s tu d e n ts  c o n c u rre n tly  m a s te r in g  a d is c ip lin e  and  w ith  in te r ­
est in te a c h in g , research , o r  o th e r  p ro fe ss io n a l careers re ­
la t in g  to  these reg ions . A  fu r th e r  a im  o f  th e  th re e  p rog ra m s 
is to  increase  k n o w le d g e  o f  these  th re e  A sian  areas th ro u g h  
fa c u lty  and  s tu d e n t research b o th  on  th e  cam pus and  
a b ro a d . R e la ted  to  these  m a in  o b je c tiv e s  is th e  b u ild in g  up  
o f  te a c h in g  and  research m a te r ia ls  and th e  d is s e m in a tio n  o f  
k n o w le d g e  b e y o n d  th e  C o rn e ll c o m m u n ity  th ro u g h  p u b l i­
c a tio n s , o ff-c a m p u s  c o n s u lta n ts h ip s , and lec tu res.
In each o f  th e  th re e  p ro g ra m s  th e  sp e c ia lize d  k n o w le d g e  
and  m e th o d s  o f  a n u m b e r  o f  f ie ld s  o r  d is c ip lin e s  are b ro u g h t 
to g e th e r  and fo cu sed  o n  th e  h is to ry  and  c o n te m p o ra ry  a f­
fa irs  o f  th e  p e o p les  and  c u ltu re s  o f  th e  areas. The  advanced  
s tu d e n t o r  research w o rk e r  has re a d ily  a va ila b le  to  h im  
fa c u lty  and  s ta ff f ro m  severa l d if fe re n t  d e p a rtm e n ts , as w e ll 
as th e  resources o f  spec ia l c o lle c t io n s  o f  lib ra ry  and m useum  
m a te ria ls . He a lso b e n e fits  fro m  th e  in ta n g ib le  assets o f  
e xp e rie n ce  and  a ssoc ia tions  b u i l t  up  by  th e  p ro g ra m s in 
th e  th re e  g e o g ra p h ic  areas and  in a c a d e m ic  and  o th e r  in s t i­
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tu t io n s  a ll o v e r th e  w o r ld .  In th is  area and  lang u ag e  a p ­
p ro a ch , a c q u is it io n  b y  th e  s tu d e n t o f  a genera l c o m m a n d  
o f  th e  s c h o la r ly  to o ls  and m ate ria ls  re la tin g  to  h is re g io n  o f  
sp e c ia liz a tio n  is stressed. A t  th e  sam e t im e  he m u s t deal 
w ith  th e  area in te rm s  o f  th e  p e r t in e n t m e th o d s  and  th e o ry  
o f  th e  p a rt ic u la r  d is c ip lin e  in  w h ic h  he is m a jo r in g  o r  ta k in g  
his degree . T he  s tu d e n t's  d is c ip lin a ry  t ra in in g  is n o t p o s t­
p o n e d  w h ile  he spends a ll o f  his f irs t fe w  years o f  advanced  
w o rk  o n  language  and  g e n e ra lize d  area s tud ies . Ins tead , th e  
s tu d e n t in  o n e  o f  th e  C o rn e ll p ro g ra m s  pu rsues fro m  th e  
s ta rt b o th  d is c ip lin e  s tud ies  and  language  an d  area w o rk  
as m u tu a lly  s u p p o r t in g  aspects o f  an in te rd e p e n d e n t p ro ­
gram  o f s tu d y  and  research. Even a t th e  u n d e rg ra d u a te  leve l 
th e  upper-c lass  s tu d e n t m a jo r in g  in A s ian  s tu d ie s  m u s t c o n ­
ce n tra te  on  a sequence  o f  d is c ip lin e  cou rses w h ile  w o rk in g  
on  an A sian  area and  language.
A m o n g  th e  fa c u lty  m em bers  o f  th e  D e p a rtm e n t o f  A sian 
S tud ies are spec ia lis ts  in  a n th ro p o lo g y , a rch a e o lo g y , b ib ­
lio g ra p h y , e co n o m ic s , g o v e rn m e n t and  in te rn a t io n a l re la ­
tio n s , h is to ry , h is to ry  o f  a rt, languages and  lin g u is tic s , 
lite ra tu re , p h ilo s o p h y , p u b lic  a d m in is tra t io n , ru ra l s o c io lo g y , 
and s o c io lo g y . O th e r  p ro fessors in th e  v a rio u s  d iv is io n s  o f  
th e  U n iv e rs ity  w h o  have a specia l k n o w le d g e  o f  A sia  a lso 
p a rt ic ip a te  in  th e  w o rk  o f  th e  D e p a rtm e n t. S om e o f  th e m , 
e sp e c ia lly  those  in  a g ric u ltu ra l te c h n o lo g y , n u tr it io n ,  and 
s im ila r  f ie ld s , have had  years o f  v a lu a b le  f ie ld  e xp e rie n ce  
in Asia. V is it in g  experts , m any fro m  A s ia  o r  Europe, are 
b ro u g h t re g u la r ly  to  th e  cam pus to  s u p p le m e n t th e  w o rk  o f  
th e  res ide n t fa c u lty .
S ta ff m em b e rs  o f  th e  th re e  A sian area and  language  p ro ­
gram s w o rk  c lo se ly  to g e th e r. S tuden ts  in  each  p ro g ra m  are 
e n co u ra g e d  to  take  advantage  o f  th e  o p p o r tu n it ie s  o ffe re d  
by  th e  o the rs . N o ta b le  cases in p o in t  are c o m b in a tio n s  o f  
w o rk  in  S in o -V ie tn a m e se  s tu d ie s ; in  th e  h is to ry  o f  C h ina ,
Japan, an d  S ou theas t A s ia ; in  th e  h is to ry  o f  A s ian  a r t ;  in 
th e  in te rn a t io n a l re la tio n s  o f  A s ia ; an d  in  th e  lite ra tu re s  o f  
C h in a , Japan, and  S ou theas t A s ia . A n y  s tu d e n t can re a d ily  
d ra w  o n  th e  resources o f  a ll th e  p ro g ra m s . T he  a d va nce d  
s tu d e n t w i l l  f in d  th e  U n iv e rs ity 's  w e a lth  o f  resources o n  a ll 
th re e  o f  these  a d ja c e n t and  c lo s e ly  re la te d  areas to  be  o n e  
o f  th e  g rea t s tre n g th s  o f  C o rn e ll 's  system  o f  A s ian  s tud ies .
T he  fa c il it ie s  a nd  resources o f  th e  th re e  area p ro g ra m s  
are d e s c rib e d  in  a la te r se c tio n  o f  th is  A n n o u n c e m e n t.  In 
a d d it io n ,  and  p a r t ic u la r ly  in  s u p p o r t o f  a d va nce d  s tu d ie s  
o n  C h in a  o r  S ou theas t A sia , som e area an d  language  cou rses 
an d  lib ra ry  m a te ria ls  are a v a ila b le  to  scho la rs  w is h in g  to  
s tu d y  th e  Japanese language  o r  Japan.
In tro d u c to ry  cou rses in  A s ian  languages are ta u g h t a t 
C o rn e ll b y  in te n s iv e  m e th o d s  w h ic h  w e re  d e v e lo p e d  a t th e  
U n iv e rs ity  d u r in g  W o r ld  W a r II in  a p io n e e r in g  p ro g ra m  
s u p p o r te d  b y  th e  A rm y  and  th e  A m e ric a n  C o u n c il o f  
Lea rned  S oc ie ties . T h is  s o lid  basis fo r  language  le a rn in g  is 
e n h a n c e d  b y  th e  c o n s ta n t a s so c ia tio n , in  sm a ll classes, o f  
th e  s tu d e n ts  w ith  a n a tive  speaker u n d e r  th e  g u id a n c e  o f  
p ro fe ss io n a l scho la rs  w h o  are th e  so le  in s tru c to rs  in  m o re  
a d va nce d  lang u ag e  w o rk . In s tru c t io n  is re g u la r ly  o ffe re d  
a t C o rn e ll in th e  fo l lo w in g  A s ian  languages : B urm ese, C a m ­
b o d ia n , C e b u a n o  (B isayan), C h in e se  (C antonese , H o k k ie n , 
an d  M a n d a r in ) ,  H in d i-U rd u , In d o n e s ia n , Japanese, Javanese, 
O ld  Javanese, M a la y , Pali, S anskrit, S inha lese, T aga log , 
T a m il, T e lu g u , T ha i, and  V ie tn a m ese . In te n s ive  su m m e r 
courses in  m a n y  o f  these languages are  a lso o ffe re d  p e ­
r io d ic a l ly  a t C o rn e ll,  a t C o lu m b ia  U n iv e rs ity , and  e lse w h e re . 
S ou th  A s ian  languages, p a rt ic u la r ly ,  are ta u g h t at su m m e r 
in s titu te s  h e ld  each yea r a t v a rio u s  A m e ric a n  u n iv e rs itie s .
In 1959 th e  fe d e ra l g o v e rn m e n t re c o g n iz e d  a ll aspects o f  
A s ian  s tu d ie s  w o rk  a t C o rn e ll as c o n tr ib u t in g  to  a n a tio n a l 
e f fo r t  to  increase  k n o w le d g e  a nd  u n d e rs ta n d in g  o f  fo re ig n
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areas and  languages. U n d e r T it le  V I o f  th e  N a tio n a l D e fense  
E d u ca tio n  A c t o f  1958 th re e  languages and  area cen te rs  w e re  
e s ta b lish e d  a t C o rn e ll w ith  g o v e rn m e n t a id  w h ic h  has been 
re n e w e d  each s u b se q u e n t yea r. T he  East A s ia  Language and  
A re a  C e n te r dea ls w ith  C h in a  an d  Japan; th e  S ou th  Asia 
C e n te r, w ith  Sri Lanka (C e y lo n ), In d ia , a nd  P ak is tan ; and 
th e  S ou theas t A sia  C e n te r, w ith  B ru n e i, B u rm a, C a m b o d ia , 
In d o n e s ia , Laos, M a lays ia , th e  P h ilip p in e s , S ingapo re , T h a i­
la n d , an d  V ie tn a m .
Resources fo r  A d van ced  Study and  Research
T he  m o s t im p o r ta n t  c o n t in u in g  resou rce  fo r  s c h o la rly  
w o rk  in  A s ian  s tu d ie s  a t C o rn e ll is th e  o u ts ta n d in g  A sian  
c o lle c t io n  o f  th e  C o rn e ll U n iv e rs ity  L ib ra ries , o n e  o f  th e  
g re a t u n iv e rs ity  lib ra r ie s  in  th e  c o u n try . T he  W a so n  C o lle c ­
t io n ,  w h ic h  w as b e g un  and  e n d o w e d  in 1918 by  C harles  W . 
W a so n  '76 , in c lu d e s  a lib ra ry  o f  W e s te rn  language  books , 
p a m p h le ts , p e r io d ic a ls , and  m a n u sc rip ts  on  C h in a  and  th e  
C h in e se , u n iq u e  in  its s ize and  scope  and  in  th e  n u m b e r 
o f  its  rare  item s. A  w o rk in g  lib ra ry  o f  m o re  th a n  190,000 
v o lu m e s  in  C h inese  and  Japanese, p a r t ic u la r ly  s tro n g  in  re ­
c e n t an d  c o n te m p o ra ry  C h in a , is b e in g  ra p id ly  e xp a n d e d  by  
pu rchases  an d  g ifts . A  n o ta b le  g if t  cam e fro m  th e  A c a d e m ia  
S in ica  as a m e m o ria l to  its past head, th e  d is t in g u is h e d  C o r­
n e ll a lu m n u s , D r. H u  Sh ih  '14.
A ls o  h o u sed  in  th e  W a so n  C o lle c t io n  is th e  m o s t c o m ­
p re h e n s iv e  lib ra ry  o f  v e rn a c u la r  and  W e s te rn  language  m a ­
te ria ls  o n  S ou theas t A sia  fo u n d  in  th is  h e m isp h e re . These 
in c lu d e  n o t o n ly  th e  w e ll- k n o w n  In d o n e s ia n  and Tha i la n ­
guage  h o ld in g s , w h ic h  a ttra c t scho la rs  fro m  a ll o v e r th e  
w o r ld ,  b u t  im p o r ta n t  m a te r ia ls  o n  o th e r  pa rts  o f  th e  re g io n  
as w e ll.  Exam ples o f  th e  la tte r  are  th e  v a lu a b le  pe rsona l 
papers  an d  b o o ks  o f  C o rn e ll 's  th ird  p re s id e n t, Jacob G o u ld  
S ch u rm a n , w h o  he a de d  th e  f irs t  P h ilip p in e  C o m m is s io n  and
o n  w h o s e  in it ia t iv e  C o rn e ll began to  a c q u ire  w h a t has b e ­
c o m e  a c o m p re h e n s iv e  set o f  o ff ic ia l P h ilip p in e  d o c u m e n ts .
T h ro u g h  p a r t ic ip a t io n  in  th e  F a rm in g to n  Plan and  an ac­
t iv e  s u p p le m e n ta ry  p u rc h a s in g  p ro g ra m , th e  W a so n  C o lle c ­
t io n  a n n u a lly  a cq u ire s  m o s t o f  th e  im p o r ta n t  b o o ks  and 
seria ls  b e in g  p u b lis h e d  in S ou theas t Asia . S im ila r ly , C o rn e ll 
is o n e  o f  a fe w  A m e ric a n  u n iv e rs it ie s  w h ic h  re g u la r ly  re ­
ce ive  a ll im p o r ta n t b o o k s  p u b lis h e d  in  Sri Lanka, In d ia , and  
Pakistan w h ic h  are a d d e d , to g e th e r  w ith  spec ia l purchases 
o f  o ld e r  w o rk s , to  th e  L ib ra r ie s ' a lrea d y  e x c e lle n t h o ld in g s  
o f  H in d i and  o th e r  v e rn a c u la r  and  W e s te rn  language  m a ­
te ria ls  o n  th e  c o u n tr ie s  o f  S ou th  Asia.
These c o lle c t io n s  are  sh e lve d  in  th e  John M . O lin  L ib ra ry  
fo r  g ra d u a te  s tu d y  a nd  research. H ere, to o , are th e  W ason  
re a d in g  an d  c o n fe re n c e  ro o m s  and  th e  o ffice s  o f  th e  c u ra to r , 
b ib lio g ra p h e rs , and  ca ta lo ge rs  o f  th e  A sian  c o lle c tio n s , w h o  
serve as v a lu a b le  reso u rce  persons fo r  scho la rs  in th e  A sian 
f ie ld . In th e  sam e b u ild in g  are  th e  H u m an  R e la tions  A rea  
Files c o n ta in in g  s y s te m a tic a lly  o rg a n iz e d  da ta , tra n s la tio n s , 
and  b ib lio g ra p h ie s  o n  m a n y  A s ian  soc ie ties . M u c h  v a lu a b le  
m a te ria l o n  A sia  is a lso  fo u n d  in  specia l lib ra r ie s  on  th e  
cam pus, such as th e  A lb e r t  R. M a n n  L ib ra ry  o f  th e  N e w  Y o rk  
S tate C o lle g e  o f  A g r ic u ltu re  a nd  L ife  Sciences and  C o lle g e  
o f  H u m an  E co lo g y ; and  th e  lib ra r ie s  o f  th e  C o lle g e  o f  A rc h i­
te c tu re , A r t ,  and  P la n n in g  and  th e  S choo l o f  In d u s tr ia l and 
Labor R e la tions. The  h o ld in g s  in  a ll such s p e c ia lize d  c o l­
le c tio n s , w h ic h  are in te rn a t io n a l in  scope, are in c lu d e d  in a 
g enera l c a ta lo g  in  O lin  L ib ra ry .
T he  w o rk  o f  th e  D e p a r tm e n t o f  A sian S tud ies  on  th e  ca m ­
pus, in  Asia , and  e ls e w h e re  is c lo se ly  lin k e d  n o t o n ly  w ith  
th e  a c tiv it ie s  o f  o th e r  d e p a rtm e n ts  and  w ith  th e  d e v e lo p ­
m e n t o f  l ib ra ry  resources, b u t a lso  w ith  th e  p ro g ra m s  o f  a 
series o f  p ro je c ts , a t C o rn e ll o r  o th e r  in s titu t io n s , c o n c e rn e d  
w h o lly  o r  in  p a rt w ith  s tu d ie s  o f  A sian  p ro b le m s .
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A m o n g  such in tra m u ra l lin ks  is th a t w ith  th e  C o rn e ll C e n ­
te r fo r  In te rn a tio n a l S tud ies. T h ro u g h  th e  C e n te r, s tu d en ts  
s p e c ia liz in g  in  A sian  s tud ies  are b ro u g h t in to  a ssoc ia tion  
w ith  a w id e  v a rie ty  o f  loca l o r  o u ts id e  p ro g ra m s  w h ic h  m ay 
have re leva n ce  to  th e ir  w o rk . A n  il lu s tra tiv e  sa m p le  o f  p ro ­
gram s in c lu d e s : a series o f  p ro je c ts  o n  lo w - in c o m e  c o u n ­
tries  such as th e  In te rn a tio n a l A g r ic u ltu ra l D e v e lo p m e n t 
P rogram , an in te rn a t io n a l p ro g ra m  in n u tr i t io n ,  th e  In te rn a ­
t io n a l P o p u la tio n  P rogram , th e  in te rd is c ip lin a ry  research 
sem inars, and  th e  c o llo q u ia  o f  th e  P rogram  o n  S tru c tu ra l 
Change and M o d e rn iz a t io n , a ll ca rr ie d  o n  b y  v a rio u s  d e p a r t­
m ents , schoo ls , and  co lle g e s  o f  th e  U n iv e rs ity ;  th e  C o rn e ll 
f ie ld  p ro je c ts  in  a p p lie d  a n th ro p o lo g y  o r  in d u s tr ia l and la b o r 
re la tio n s ; and  th e  C o rn e ll s tud ies  o f  th e  S o v ie t U n io n  and 
its fo re ig n  p o lic ie s . S tudy  and  research in  th e  A s ian  f ie ld  at 
C o rn e ll are a lso a id e d  by  th e  resources o f  th e  S ta tis tics  C e n ­
te r, th e  O ff ic e  o f  C o m p u te r  Services, a nd  th e  C e n te r fo r  
A e ria l P h o to g ra p h ic  S tud ies, w h ic h  has c o n d u c te d  im p o r ta n t 
surveys fo r  n a tu ra l resources d e v e lo p m e n t and  re g io n a l p la n ­
n in g  in  parts  o f  Asia.
In th e  S outh  A s ia  f ie ld , C o rn e ll is o n e  o f  th e  sm a ll g ro u p  
o f  A m e ric a n  u n iv e rs itie s  w h ic h  fo u n d e d , h e lps  m a in ta in , 
and p a rtic ip a te s  in  th e  w o rk  o f  th e  A m e ric a n  In s t itu te  o f  
In d ia n  S tud ies, o rg a n iz e d  to  fa c ilita te  s tu d y  and  research in  
In d ia  by  In d ia n  and  A m e ric a n  scho la rs  s p e c ia liz in g  in  va riou s  
aspects o f  In d ia n  c iv il iz a t io n  and c o n te m p o ra ry  a ffa irs . The  
U n iv e rs ity  a lso m a in ta in s  c lose  lin ks  w ith  a n u m b e r o f  re ­
search agencies, p rog ram s, and in s t itu t io n s  o f  h ig h e r le a rn ­
ing  in In d ia , such as th e  D eccan C o lle g e  P os tg radua te  C e n tre  
fo r  Research in  L in g u is tic s ; th e  C e n tra l In s t itu te  o f  In d ia n  
Languages; D e lh i, O sm an ia , and A n n a m a la i U n ive rs itie s , and 
th e  U n iv e rs ity  o f  Sri Lanka; and  agencies o f  th e  In d ia n  g o v ­
e rn m e n t, th e  U n ite d  States D e p a rtm e n t o f  A g r ic u ltu re , and 
fo u n d a tio n s  c o n c e rn e d  w ith  research in  a g r ic u ltu ra l d e v e l­
o p m e n t in  th e  area.
C o rn e ll 's  in te re s t in in te rn a t io n a l a g r ic u ltu re  has a lso  in ­
v o lv e d  th e  U n iv e rs ity  in  a lo n g -te rm  a sso c ia tio n  w ith  th e  
C o lle g e  o f  A g r ic u ltu re  o f  th e  U n iv e rs ity  o f  th e  P h ilip p in e s . 
E lsew here  in  A sia , and  n o ta b ly  in  H o n g  K ong , In d o n e s ia , 
Japan, T a iw a n , an d  T h a ila n d , C o rn e ll has e s ta b lish ed  c lose  
c o o p e ra tiv e  ties  w ith  le a rn e d  so c ie tie s  an d  e d u c a tio n a l and 
research in s t itu t io n s . C o rn e ll a lso  m a in ta in s  c lose  re la tio n s  
w ith  o th e r  A m e ric a n  in s t itu t io n s :  i t  c o lla b o ra te s  w ith  n e ig h ­
b o r in g  u n iv e rs itie s  and  c o lle g e s  in  h o ld in g  a n n ua l c o n fe r ­
ences o n  A s ian  a ffa irs  and  w ith  th e  L ib ra ry  o f  C ongress in  a 
p u rch a s in g  and  c a ta lo g in g  p ro g ra m  w h ic h  re c ip ro c a lly  in ­
creases th e  use fu lness o f  th e  A s ian  h o ld in g s  in  b o th  lib ra rie s .
T he  m a n y  C o rn e ll resources fo r  a d va nce d  s tu d y  and  re ­
search o n  A sia  have been d e v e lo p e d  p r im a r ily  b y  a fa c u lty  
a c tiv e ly  in te re s te d  in  its o w n  research p ro je c ts  and  p ro ­
gram s. B u t A s ian  research a t C o rn e ll,  w h e th e r  o n  th e  ca m p u s  
o r  a b ro a d , is n o t c o n d u c te d  in  is o la tio n  f ro m  te a c h in g  and 
tra in in g  a c tiv it ie s . S tuden ts  at C o rn e ll w o rk in g  o n  A sian  
S tud ies  m ay p a rt ic ip a te  in  C o rn e ll research p ro je c ts  w h e th e r  
in  th e  lib ra ry  o r  in  th e  f ie ld ;  th e  p ro b le m s , m e th o d s , and  
resu lts  o f  th e  m an y  in te rre la te d  C o rn e ll research a c tiv it ie s  
are d e a lt w ith  in courses and sem ina rs  an d  spec ia l t ra in in g  
p ro g ra m s  d e s ig n ed  fo r  s tu d en ts  in  these  s tu d ie s  o r  fo r  o th e rs  
e n ro lle d  a t C o rn e ll w h o  are p la n n in g  to  w o rk  in  fo re ig n  
cu ltu re s . O n e  l in k  b e tw e e n  research and  g ra d u a te  t ra in in g  
in  A s ian  S tud ies  a t C o rn e ll is th e  In te rn a t io n a l R e la tio n s  o f  
East Asia  P ro je c t, b e g un  in  1967. C o m b in in g  th e  in te rn a ­
t io n a l re la tio n s  spec ia lis ts  o f  th e  C h ina -Japan  and  S ou theast 
A sia  p ro g ra m s , I.R.E.A. sponsors  a v a r ie ty  o f  sem ina rs , v is it ­
in g  le c tu re rs , d o c u m e n ta ry  c o lle c t io n s , and  research p ro je c ts  
d e s ig n ed  to  susta in  a d va nce d  g ra d u a te  t ra in in g  and  fa c u lty  
research. A s s o c ia tio n  w ith  th e  P ro je c t is o p e n  to  g ra d u a te  
and  u n d e rg ra d u a te  s tu d en ts  o f  th e  C h ina -Japan  and  S o u th -
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The H erbert F. Johnson Museum o f  A rt 
houses the U n iversity 's Asian art co llec tio n  
and  specia l exh ib itions o f general interest. 
The ne w  structure, w h ich  rises from  a 
b e au tifu l landscape setting, was designed by 
no ted  a rch itec t Ieoh M in g  Pei.
Above, center: An Asian Studies student 
and campus v is itor en joy  an exh ib ition  o f 
the Eccentric Painters o f  China. The 
George and M ary R ockw ell Galleries o f 
Asian Art, in  the H erbert F. Johnson 
Museum, contains m any fine  examples o f  
sculpture, scrolls, bronzes, prints, 
and ceramics.
A bove , r ig h t: G io k  Po O ey, Southeast 
Asia lib ra ria n , and  Mrs. N orm a Charles  
Indones ian  assistant, co n fe r on  W ason  
C o lle c tio n  acqu is itions.
B e low : students in  the W ason read ing  
ro o m  o f  C orn e ll's  O lin  L ibrary.
east A sia  P rogram s w h o  have a s tro n g  in te re s t in  th e  c o n ­
te m p o ra ry  in te rs ta te  p o lit ic s  o f  East Asia.
Thus th e  in te rn a t io n a l in te res ts  and  a c t iv it ie s  o f  C o rn e ll 
U n iv e rs ity , c o m b in in g  on  o n e  cam pus an un u sua l range o f  
d is c ip lin e s  and  resources fo r  in tra m u ra l and  e x tra m u ra l in ­
s tru c tio n , tra in in g , and research, p ro v id e  a u n iq u e  c o n te x t 
o f  s t im u la t io n  and  s u p p o r t fo r  s tu d en ts  p u rs u in g  A s ian  
Studies.
G R A D U A T E  S C H O O L  W O R K  I N  
A S I A N  S T U D I E S
The G rad u a te  S choo l o f  C o rn e ll U n iv e rs ity  is d e v o te d  to  
d e v e lo p in g  c re a tive  scho la rs  and sc ien tis ts  w h o  w il l  be  p re ­
pa red  fo r  in d e p e n d e n t research, re s p o n s ib le  te a c h in g , o r 
o th e r fu l ly  p ro fe ss io n a l a c tiv it ie s  in  th e ir  f ie ld s  o f  sp e c ia liz a ­
tio n . The  fa c u lty  be lieves  th a t th is  goa l c a n n o t be  a ch ieved  
s im p ly  b y  e x te ns ion  o f  th e  u n d e rg ra d u a te  system  o f fo rm a l 
courses and  co u rse  c red its . Instead , th e  a im  is to  re lease th e  
s tu d e n t fro m  fo rm a l re q u ire m e n ts  as soon  as he is s u ff ic ie n tly  
w e ll-g ro u n d e d  in  th e  fu n d a m e n ta ls  o f  h is f ie ld  so th a t, m o t i­
va ted  by  his goa ls and  in te rests , and  a id e d  b y  th e  a d v ice  
and g u id a n c e  o f  th e  fa c u lty , he m ay  p u rsu e  advanced  
stud ies.
The m o s t d is t in c t iv e  fe a tu re  o f  th e  C o rn e ll p lan  fo r  g ra d u ­
ate s tu d y  is th e  p ro v is io n  fo r  su p e rv is io n  o f  each s tu d e n t's  
p ro g ra m  o f  s tu d y  by  a Specia l C o m m itte e  se le c te d  b y  th e  
s tu d e n t. Thus ca n d id a te s  fo r  th e  Ph.D . d e g re e  cho o se  areas 
o f  c o n c e n tra tio n  o r  s p e c ia liz a tio n  in  o n e  m a jo r  and  on e  o r  
tw o  m in o r  sub je c ts  in th e  F ields o f  th e  G ra d u a te  S choo l. I t  is 
th e  p r iv ile g e  o f  th e  g ra d u a te  s tu d e n t to  ask any m e m b e r o f  
th e  G rad u a te  S choo l Facu lty  w h o  is in th e  F ie ld  o f  his m a jo r  
s u b je c t to  serve as his ch a irm a n . S om e F ields o f  s tu d y  re­
q u ire  tw o  m in o r  sub je c ts  fo r  d o c to ra l p ro g ra m s  w h ile  o th e rs  
re q u ire  o n ly  one , b u t a ll Ph.D . S pec ia l C o m m itte e s  have 
th re e  m em b e rs . T he  c o m p o s it io n  o f  th e  Specia l C o m m itte e  
m ay be ch a n ge d  at any t im e  o n  th e  in it ia t iv e  o f  th e  s tu d e n t.
T he  p r in c ip a l re q u ire m e n t o f  a c a n d id a te  fo r  an a d vanced  
de g re e  a t C o rn e ll is to  sa tis fy  h is S pec ia l C o m m itte e  th a t h is 
genera l and  s p e c ia lize d  k n o w le d g e  o f  h is m a jo r  and  m in o r  
su b je c ts  m ee ts  a h ig h  s tanda rd  o f  e x c e lle n c e  and  th a t he is 
ca p a b le  o f  c o n d u c tin g  in d e p e n d e n t research and  re p o r t in g  
o n  it  as d e m o n s tra te d  b y  th e  c o m p le t io n  o f  an o r ig in a l 
research p ro je c t  and  a thesis w h ic h  are a cce p ta b le  to  his 
C o m m itte e .
Th is c o m m itte e  system  at C o rn e ll p ro v id e s  a k in d  o f  
a p p re n tic e s h ip  in w h ic h  th e  s tu d e n t learns th e  sk ills  o f  a 
s c h o la r and  s c ie n tis t by  p ra c t ic in g  these  sk ills  u n d e r th e  
g u id a n c e  o f  e x p e rie n c e d  persons. T he re  are  n o  set cou rse  
re q u ire m e n ts  in  th e  C o rn e ll G ra d u a te  S ch o o l. T he  s tu d e n t, in 
c o n s u lta t io n  w ith  his Specia l C o m m itte e , p lans a p ro g ra m  o f  
courses, sem ina rs , in fo rm a l s tu d y , in d e p e n d e n t rea d in g , and  
o r ig in a l research based u p o n  h is o w n  b a c k g ro u n d , in te res ts , 
an d  o b je c tiv e s . U n d e r  th is  system  fa c u lty  m em b e rs  and  s tu ­
de n ts  g e t to  k n o w  each o th e r  w e ll so th a t th e  s tu d e n t m ay 
be  adv ise d  an d  his p rogress e v a lu a te d  in te ll ig e n t ly .  T he  size 
o f  th e  g ra d u a te  s tu d e n t b o d y  a t C o rn e ll is k e p t sm a ll. A  
ra tio  o f  som e  tw o  h u n d re d  g ra d u a te  s tu d en ts , som e o f  
w h o m  a t any g iven  t im e  are d o in g  f ie ld  research a b ro a d , 
to  a b o u t f i f ty  fa c u lty  m em b e rs  is n o w  m a in ta in e d  in  A sian  
s tud ies .
C o rn e ll U n iv e rs ity  o ffe rs  n o  a d v a n c e d  degrees in  C h inese , 
S ou th  A s ian , o r  S ou theas t A s ian  s tu d ie s  as such . A  ca n d id a te  
w o rk in g  in th e  F ie ld  o f  A s ian  s tu d ie s  fo r  an a d va nce d  d eg ree  
m u s t d o  h is m a jo r  w o rk  in  o n e  o f  th e  re le v a n t d is c ip lin e  
f ie ld s  o f  th e  h u m a n itie s , soc ia l sc iences, o r  ce rta in  n a tu ra l 
sc iences as re c o g n iz e d  by th e  G ra d u a te  S ch o o l. I t  is in  th is
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m a jo r  F ie ld  he  rece ives h is deg ree . T he  s tu d e n t m ay take  a 
m a jo r  o r  m in o r  in  m e d ie v a l o r  m o d e rn  C h inese  h is to ry , in 
S o u th e a s t A s ia n  h is to ry , in  O r ie n ta l a rt h is to ry , o r  in  C h inese  
l ite ra tu re , o r  a m in o r  in C h inese , S ou th  A s ian  o r  S ou theast 
A s ian  lin g u is t ic s ; he m ay e le c t A s ian  s tud ies  as o n e  o f  his 
tw o  m in o r  su b je c ts  and  c o n c e n tra te  his area s tu d y  on  C h in a , 
S ou th  A s ia , o r  S ou theas t A s ia ; o r  he m ay in  som e cases 
c o n c e n tra te  on  an A s ian  area w ith in  his m a jo r  su b je c t. The  
in te g ra t io n  o f  d is c ip lin e  w ith  area k n o w le d g e  is to  be d e m ­
o n s tra te d  in  his d is s e rta tio n , w r it te n  to  sa tis fy  th e  re q u ire ­
m e n ts  fo r  h is d e g re e  in  a d is c ip lin e  F ie ld , b u t o n  a to p ic  
re la t in g  to  h is spec ia l area in te re s t.
T he  P h.D . c a n d id a te  w o rk in g  in th e  F ie ld  o f  A s ian  s tud ies  
w i l l  be  e x a m in e d  on  his sp e c ia liz e d  k n o w le d g e  o f  C h ina , 
S ou th  A s ia , o r  S ou theas t Asia. D e ta ils  o f  th e  re q u ire m e n ts  are 
g ive n  in  th e  d e s c r ip t io n  o f  th e  th re e  P rogram s w h ic h  fo llo w s .
For a M a s te r o f  A rts  c a n d id a te , less sp e c ia liz e d  k n o w l­
e d g e  is e xp e c te d , th e  a m o u n t o f  re q u ire d  re a d in g  is less, and 
th e  re c o m m e n d e d  courses are a p p re c ia b ly  fe w e r. S tu d y  o f  
an A s ia n  la n g u ag e  is n o t m a n d a to ry  fo r  th e  M .A . d eg ree  
e x c e p t in  C h in e se  lite ra tu re .
T he  la n g u ag e  re q u ire m e n ts  fo r  a g ra d u a te  degree  at C o r­
n e ll a re  d e te rm in e d  by  th e  F ie ld . The  c a n d id a te  fo r  a Ph.D . 
d e g re e  w ith  an Asia area c o n c e n tra t io n  o rd in a r ily  is ex­
p e c te d  to  a tta in  s u ff ic ie n t p ro f ic ie n c y  in an A s ian  language  
so th a t he w i l l  be  a b le  to  use it  in  h is research and  in  th e  
p re p a ra tio n  o f  h is d is s e rta tio n . Because o f  th e  spec ia l la n ­
guage  s tu d y  and  th e  f ie ld  research fre q u e n t ly  re q u ire d , th e  
P h .D . c a n d id a te  s p e c ia liz in g  in  A s ia  o fte n  spends m o re  than  
th e  s t ip u la te d  m in im u m  six te rm s  in  res ide n ce  to  c o m p le te  
h is t ra in in g . T he  M .A . c a n d id a te  f re q u e n t ly  spends lo n g e r 
th a n  th e  m in im u m  tw o  te rm s in  res idence , because c a n d i­
da tes  o fte n  e n te r  w ith  in a d e q u a te  p re p a ra tio n  fo r  advanced  
w o rk  in  A s ia n  s tud ies . T he  extra  b u rd e n  im p o s e d  b y  area and
language  w o rk  in a d d it io n  to  th e  fu ll p ro g ra m  o f  s tu d y  in  a 
d is c ip lin e  m ay lead  g ra d u a te  s tu d en ts  in  A sian s tud ies  to  
d e v o te  o n e  o r  m o re  sum m e rs  to  in te n s ive  language  s tudy. 
In d e e d , p ro s p e c tiv e  g ra d u a te  s tu d en ts  w h o  m us t b e g in  th e  
s tu d y  o f  an A sian  lang u ag e  are  s tro n g ly  u rged  to  ta ke  an 
in te n s iv e  su m m e r language  cou rse  p r io r  to  th e ir  a d m iss ion  
to  C o rn e ll.
C ourses in  A s ian  s tud ies  are a lso o p e n  to  g ra d u a te -le ve l 
s tu d en ts  w h o  are n o t ca n d id a te s  fo r  degrees and w h o  w ish  
to  d e v o te  th e ir  e n tire  t im e  to  area o r language  s tudy . Par­
t ic u la r ly  w e lc o m e  are th o se  p re p a r in g  fo r  d e f in ite  assign­
m en ts  in  A sia , such as th e  fo re ig n  serv ice  o ffice rs  w h o  have 
been  c o m in g  to  C o rn e ll s ince  1946 fo r  spec ia l tra in in g  in 
A s ian  s tud ies , and  th e  v a rio u s  a g ric u ltu ra l spec ia lis ts  and 
m iss io n a rie s  w h o  have taken  in te n s ive  w o rk  on C h ina , S outh  
A sia , o r  S ou theast Asia.
F e l l o w s h i p s
In fo rm a tio n  c o n c e rn in g  fin a n c ia l assistance a va ila b le  to  
g ra d u a te  s tu d en ts  in  A s ian  s tu d ie s  fro m  fu n ds  at th e  d isposa l 
o f  th e  th re e  C o rn e ll A s ian  area and language  p rog ra m s w il l  
be  fo u n d  in  th e  fo l lo w in g  pages and in th e  A n n o u n c e m e n t  
o f  th e  G rad u a te  S ch o o l. G ra d u a te  s tu d en ts  in  th e  A s ian  f ie ld  
m ay a lso  a p p ly  fo r  o th e r  fe llo w s h ip s , scho la rsh ips , and  
te a c h in g  and  research ass is tan tsh ips  o ffe re d  b y  th e  U n iv e r­
s ity  and  by its va riou s  d e p a rtm e n ts
T he  a tte n t io n  o f  in te re s te d  sen io rs  and  g ra dua te  s tu d en ts  
w h o  are A m e ric a n  c itiz e n s  o r  U n ite d  States res iden ts  is a lso 
d ire c te d  to  th e  N a tio n a l D e fense  Fore ign Language F e llo w ­
sh ips o ffe re d  fo r  language  s tu d y  (N D FL T it le  V I F e llow sh ips) 
to g e th e r  w ith  area and  d is c ip lin e  w o rk . Requests fo r  a p p li­
c a tio n  fo rm s  fo r  these fe llo w s h ip s  sh o u ld  be d ire c te d  to  th e
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G rad u a te  S ch o o l, Sage G rad u a te  C e n te r, C o rn e ll U n iv e rs ity , 
Ithaca, N e w  Y o rk  14850. A lso  a va ila b le  to  th e  sam e g roups  
and to  C anad ian  c itiz e n s  are F ore ign  A re a  T ra in in g  F e llo w ­
sh ips a d m in is te re d  by  th e  Fore ign  A re a  F e llo w s h ip  P rog ram , 
110 East 59 th  S tree t, N e w  Y o rk , N e w  Y o rk  10022. These are 
g ra n te d  on  a c o m p e tit iv e  basis fo r  s tu d y  o r  f ie ld  research 
overseas. S tuden ts  sh o u ld  n o te , to o , th a t U n ite d  States g o v ­
e rn m e n t aw a rds  u n d e r th e  F u lb r ig h t-H a ys  A c t are a va ila b le  
to  A m e ric a n  c itiz e n s  to  s u p p o r t p re d o c to ra l research in  
A sian  co u n tr ie s . Requests fo r  a p p lic a t io n  fo rm s  fo r  aw ards 
u n d e r th e  F u lb r ig h t-H a ys  A c t sh o u ld  a lso  be  m ade  to  th e  
G rad u a te  S choo l.
T he  D e p a rtm e n t o f  H e a lth , E d u ca tio n , and  W e lfa re  also 
o ffe rs  D o c to ra l D isse rta tio n  Research F e llow sh ips , w h ic h  are 
p a rt ia lly  fu n d e d  by th e  F u lb r ig h t-H a ys  A c t, fo r  fu l l- t im e  d is ­
se rta tio n  research ab ro a d . A p p lic a t io n  fo rm s  fo r  D o c to ra l 
D isse rta tio n  Research F e llow sh ips  m ay be  o b ta in e d  fro m  any 
o f  th e  th re e  C o rn e ll area and language  p ro g ra m s.
I n t e n s i v e  L a n g u a g e  P r o g r a m  ( F A L C O N )
For those  s tu d en ts  d e s ir in g  to  a cce le ra te  th e ir  a c q u is it io n  
o f  C h inese  o r  Japanese language, C o rn e ll is o f fe r in g  a F u ll- 
yea r A sian  Language C o n c e n tra tio n  (F A LC O N ). S tuden ts  in 
th is  p ro g ra m  w il l  spend  six h o u rs  a da y  fo r  th e  fu l l  a ca d e m ic  
year s tu d y in g  n o th in g  b u t language  and  thus  w i l l  be  a b le  to  
com press a p p ro x im a te ly  fo u r  years o f  s tu d y  in to  one .
C h i n a - J a p a n  P r o g r a m
S ta ff: M a r t ie  W . Y o u n g , d ire c to r ;  M a r t in  G. B erna l, K n ig h t 
B igge rs ta ff, N ich o la s  C. B odm an, S herm an  G. C o ch ra n , D o n -
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a id  R. D e G lo p p e r, R icha rd  F reem an, E leanor H. Jo rden , Ta- 
C h u n g  L iu, John M c C o y , T su -L in  M e i,  D a v id  P. M o z in g o , 
T. John P em pe l, C harles  A . P e te rson , H a ro ld  S had ick , R o b e rt J. 
S m ith , K a m -m in g  W o n g .
T he  C h ina -Japan  P rogram  is a t o n c e  a c o m p re h e n s iv e  area 
tra in in g  in s t itu te  and  a s p o n so r o f  research on  C h in a . It 
b rin g s  to g e th e r  fa c u lty  m e m b e rs  fro m  e ig h t F ields o f  th e  
G ra d u a te  S ch o o l to  d e v e lo p  and  c o o rd in a te  th e  tw o  a c t iv i­
ties. S tuden ts  reg is te r in  th e  G ra d u a te  S choo l.
T o  be  e lig ib le  fo r  a C h ina -Japan  P rog ram  F e llo w s h ip  o r  
N D FL T it le  V I F e llo w s h ip  a g ra d u a te  s tu d e n t m u s t u n d e rta k e  
to  fu l f i l l  th e  fo l lo w in g  c o n d it io n s :  (1) If m a jo r in g  in  a n th ro ­
p o lo g y , e c o n o m ic s , g o v e rn m e n t, lin g u is tic s , o r  s o c io lo g y , he 
m u s t e ith e r  c o n c e n tra te  o n  C h in a  in  h is m a jo r  o r  m u s t take  
a m in o r  in  A s ian  S tud ies  (C h in a ), m o d e rn  C h inese  h is to ry , 
East A s ian  lin g u is t ic s  (C h inese ), C h in e se  lite ra tu re , o r  O r i­
e n ta l a r t  (C h inese  a rt h is to ry ) ; o r  he m u s t m a jo r  in  m e d ie va l 
o r  m o d e rn  C h inese  h is to ry ; C h in e se  lite ra tu re , o r  O r ie n ta l 
a rt (C h inese  a rt h is to ry ). (2) He m u s t pass e ith e r  an e xa m in a ­
t io n  in  w r it te n  C h inese  o r  an o ra l e x a m in a tio n  in  o n e  o f  th e  
C h in e se  d ia le c ts  d u r in g  th e  co u rse  o f  h is g ra d u a te  s tudy .
R eq u irem en ts  and  R e co m m en d e d  Courses
T hose m a jo rs  and  m in o rs  w h ic h  m ay be  chosen u n d e r  th e  
C h ina -Japan  P rogram  and  th e ir  re q u ire m e n ts  are lis te d  b e ­
lo w .
M IN O R  IN  A S IA N  STUDIES (C H IN A )
For the  P h .D .: The  c a n d id a te  sha ll d e m o n s tra te  in th e  
A d m is s io n  to  C a n d id a c y  E xa m in a tio n  a b ro a d  m u lt id is c ip l i ­
na ry  k n o w le d g e  o f  m o d e rn  C h in a . O rd in a r i ly  he w i l l  be  
e xp e c te d  to  have  taken  a m in im u m  o f  th re e  o n e -se m e s te r 
a d va nce d  courses o r  sem ina rs  o n  C h in a  (in  a t least tw o  
d is c ip lin e s ) an d  to  have d o n e  a d d it io n a l re a d in g  in  c o n ­
s u lta t io n  w ith  th e  m e m b e rs  o f  h is S pec ia l C o m m itte e  re sp o n ­
s ib le  fo r  th is  m in o r .
F or th e  M .A .:  T he  c a n d id a te  o rd in a r i ly  w i l l  ta ke  a m in ­
im u m  o f  tw o  o n e -se m e s te r a d va nce d  courses o r sem ina rs  
o n  C h in a .
M A JO R  IN  M E D IE V A L  CHINESE H ISTO R Y 
(T 'A N G -S U N G  PERIODS)
F or th e  P h .D .:  A  g o o d  w o rk in g  k n o w le d g e  o f  th e  p r im a ry  
s o u rce s ; th o ro u g h  k n o w le d g e  o f  th e  se co n d a ry  lite ra tu re  in 
C h in e se  an d  W e s te rn  languages, and  in  som e cases in 
Japanese ; a m in im u m  o f  f iv e  o n e -se m e s te r a d va nce d  courses 
o r  se m ina rs  o n  m e d ie v a l C h in e se  h is to ry  and  re la te d  areas; 
th e  c o m p le t io n  o f  a d is s e rta tio n  based o n  C h inese  sources.
F or th e  M .A .:  S im ila r  to  th e  Ph.D . b u t  re q u ir in g  th re e  
sem ina rs  an d  an M .A . essay.
M IN O R  IN  M E D IE V A L CHINESE H ISTO R Y
For th e  P h .D .:  F a m ilia r ity  w ith  th e  p r im a ry  sou rces ; th o r ­
o u g h  k n o w le d g e  o f  th e  se co n da ry  lite ra tu re , in c lu d in g  som e 
o f  th e  b as ic  w o rk s  in  C h inese  o r  Japanese; a m in im u m  o f 
th re e  o n e -se m e s te r a d va nce d  cou rses o r  sem ina rs  o n  m e d i­
eva l C h in e se  h is to ry .
For th e  M .A .:  A  m in im u m  o f  tw o  a d va nce d  courses o n  th e  
su b je c t.
M A JO R  IN  M O D E R N  CHINESE H ISTO R Y 
(N IN ETEEN TH  A N D  TW E N TIE TH  CENTURIES)
For th e  P h .D .: C o m m a n d  o f  th e  p r im a ry  sou rces and m o n ­
o g ra p h ic  l ite ra tu re  in  C h inese  a nd  W e s te rn  languages, and 
c o m p le t io n  o f  a d is s e rta tio n  us ing  C h inese  so u rce  m ate ria ls . 
O r d in a r i ly  a m in im u m  o f  f iv e  o n e -se m e s te r a d va nce d  courses 
o r  sem ina rs  o n  C h in a , in c lu d in g  o n e  in  m e d ie va l C h inese  
h is to ry  a n d  o n e  in  a n o th e r  d is c ip lin e , is re c o m m e n d e d .
For th e  M .A .:  F a m ilia r ity  w ith  th e  m o n o g ra p h ic  lite ra tu re  
in  W e s te rn  languages, and  an M .A . essay. O rd in a r ily  th re e  
o n e -se m e s te r a d va nce d  cou rses o r  sem inars on  C h in a , in ­
c lu d in g  o n e  in  a n o th e r d is c ip lin e , are re c o m m e n d e d .
M IN O R  IN M O D E R N  CHINESE H ISTO R Y
For th e  P h .D .: T he  c a n d id a te  sha ll d e m o n s tra te  in  th e  
A d m is s io n  to  C a n d id a c y  E xa m in a tio n  a th o ro u g h  k n o w le d g e  
o f  th e  p r im a ry  sources a nd  m o n o g ra p h ic  lite ra tu re  in  W e s t­
e rn  languages, and  sha ll have  w r it te n  a research p a p e r in 
m o d e rn  C h inese  h is to ry . O rd in a r i ly  he w i l l  be  e xp e c te d  to  
have  ta ke n  a m in im u m  o f  th re e  on e -se m e s te r advanced  
courses o r  sem ina rs  o n  C h in a , in c lu d in g  o n e  n o t in h is to ry .
For th e  M .A .:  A  m in im u m  o f  tw o  on e -se m e s te r a d vanced  
courses in  m o d e rn  C h inese  h is to ry .
M A JO R  IN  CHINESE LITERATURE
G ra d u a te  w o rk  in C h in e se  lite ra tu re  assumes a t least tw o  
years o f  C h inese  language  s tu d y  ( in c lu d in g  In tro d u c t io n  to  
C lass ica l C h inese) p r io r  to  a d m iss ion .
For th e  P h .D .: (1) F a m ilia r ity  w ith  rep re se n ta tive  w o rk s  in  
c lassica l and  v e rn a c u la r  C h in e se  and  w ith  c r it ic a l s tud ies  in  
C h in e se ; (2) b ro a d  k n o w le d g e  o f  th e  a va ila b le  tra n s la tio n s  o f 
C h in e se  lite ra tu re  and  c r it ic a l s tud ies  in o th e r  languages; (3) 
sp e c ia liz e d  k n o w le d g e  o f  a t least tw o  s u b fie ld s  such as th e  
C o n fu c ia n  o r  T a o is t classics, p o e try , d ram a, f ic t io n ,  classica l 
p rose , o r  tw e n t ie th -c e n tu ry  w r it in g s ;  (4) w r it in g  o f  a d isse r­
ta tio n .
For th e  M .A .:  R o u g h ly  th e  sam e as 1 and  2 fo r  th e  Ph.D. 
an d  an M .A . essay.
M IN O R  IN  CHINESE LITERATURE
For th e  P h .D .: R o u g h ly  th e  sam e as 1 and 2 fo r  th e  Ph.D . 
m a jo r  in  C h inese  lite ra tu re .
F or th e  M .A .:  A t  least tw o  o n e -se m e s te r courses in  classica l 
texts.
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A gradua te  s tud en t sem inar on Tha iland  
is le d  b y  Professor Lauris ton Sharp 
and a v is itin g  le c tu re r, P rofessor Thomas  
Kirsch, fro m  P rince ton  U n ivers ity .
U p p e r le ft :  A  sm a ll g ro u p  o f language  
students m eets fo r  in s tru c tio n  and  
p ra c tice  in  Chinese. F requent 
o p p o r tu n ity  is p ro v id e d  fo r  
co n ve rsa tio n  w ith  na tive  speakers.
A bove , r ig h t:  S tudents are g iven  h e lp  in d iv id u a lly  
in  Japanese language b y  P rofessor John M cC oy.
B o tto m , r ig h t: A class in  M o d e rn  C hinese h is to ry  
hears a lec tu re  by  Professor K n ig h t B iggerstaff.
M A JO R  IN  O R IE N T A L ART (CHINESE AR T HISTORY)
For th e  P h .D .: (1) A  c o m p re h e n s iv e  k n o w le d g e  o f  th e  
m a jo r  p e rio d s  o f  C h inese  a rt in th e  areas o f  p a in tin g , s c u lp ­
tu re , an d  th e  re la te d  m in o r  a rts ; (2) fa m il ia r ity  w ith  th e  basic 
lite ra tu re  o n  C h inese  a rt a v a ila b le  in  W e s te rn  languages; 
(3) a d e m o n s tra te d  c o m m a n d  o f  th e  c r it ic a l lite ra tu re  o n  a rt 
in C h in e se  (in  th e  case o f  a s tu d e n t w h o  show s c o m m a n d  o f  
such  lite ra tu re  in  Japanese, th e  re q u ire m e n t in  C h inese  m a­
te r ia l w i l l  be  re d u c e d ); (4) a t least o n e  a d va nce d  cou rse  on 
C h in a  in  a re la te d  d is c ip lin e  such as lite ra tu re , h is to ry , 
p h ilo s o p h y , o r  re l ig io n ;  (5) th e  c o m p le t io n  o f  a d isse rta tio n .
For th e  M .A .:  O rd in a r ily  th e  sam e as 1 and  2 fo r  th e  Ph.D . 
m a jo r  and  an M .A . essay.
M IN O R  IN  O R IE N T A L ART (CHINESE AR T H ISTORY)
For th e  P h .D .: N o rm a lly  th e  sam e as 1 and  2 fo r  th e  Ph.D . 
m a jo r  in  O r ie n ta l a rt (C h inese  a rt h is to ry ).
For th e  M .A .:  A  m in im u m  o f tw o  a d va nce d  courses on  
C h in e se  art.
M IN O R  IN  EAST A S IA N  L IN G U IS T IC S  (CHINESE)
For th e  P h .D .: The  c a n d id a te  sha ll d e m o n s tra te  in  th e  
A d m is s io n  to  C a n d id a c y  E xa m in a tio n  a th o ro u g h  k n o w le d g e  
o f  th e  p r im a ry  sources and m o n o g ra p h ic  lite ra tu re  in W e s t­
e rn  languages, and  shall have w r it te n  a research p a p e r on  
C h in e se  lin g u is t ic s . O rd in a r i ly  he w i l l  be  e xp e c te d  to  have 
ta ke n  a m in im u m  o f th re e  o n e -se m e s te r a d vanced  courses o r  
se m ina rs  o n  C h inese  lin g u is tic s .
F or th e  M .A .:  A  m in im u m  o f  tw o  o n e -se m e s te r a d vanced  
cou rses in  C h inese  lin g u is tic s .
In s tru c t io n  is re g u la r ly  o ffe re d  at C o rn e ll in m o d e rn  
C h in e se  (M a n d a rin , C an tonese , and  H o k k ie n ) and  in  classica l 
C h in e se . C h ina -Japan  P rogram  s tu d e n ts  are e n co u ra g e d  to  
d e v e lo p  a re a d in g  k n o w le d g e  o f  Japanese. Four years o f  
re g u la r  in s tru c t io n  in  Japanese are a va ila b le  a t C o rn e ll.
Research and  Field  T ra in in g
T he  C h ina -Japan  P rog ram  c o n d u c ts  research o n  C h in a  in  
th e  fo l lo w in g  d is c ip lin e  f ie ld s : (1) a n th ro p o lo g y :  fa m ily  
fo rm a t io n ,  C h inese  asso c ia tio ns  and  lin e a g e  g ro u p s ; (2) h is ­
to ry  o f  a rt:  M in g  an d  C h 'in g  p a in tin g s ; (3) e c o n o m ic s :  
n a tio n a l in c o m e  and  e c o n o m ic  g ro w th  in  th e  R e p u b lica n  
an d  C o m m u n is t p e rio d s ; (4) h is to ry :  la te  T 'a n g  and Sung 
in s t itu t io n a l h is to ry ; e d u c a tio n  d u r in g  th e  la te  n in e te e n th  
and  e a rly  tw e n t ie th  c e n tu r ie s ; (5) lin g u is tic s :  co m p a ra tiv e  
s tu d ie s  o f  C h inese  and  T ib e to -B u rm a n  languages and  o f  
C h inese  d ia le c ts , syn tax o f  l ite ra ry  and c o llo q u ia l C h inese , 
an d  h is to r ic a l p h o n o lo g y  o f  C h in e se ; (6) l i te ra tu re :  c lassica l 
and  fo lk  p o e try , f ic t io n ,  2 0 th  c e n tu ry  lite ra tu re , lite ra ry  c r i t i ­
c ism  and  p h ilo s o p h y ; (7) g o v e rn m e n t:  th e  fo rm a tio n  o f  
n a tio n a l p o lic y , c e n tra l- re g io n a l re la tio n s , and C h in a 's  fo r ­
e ign  re la tio n s .
A p a r t fro m  th e  p ro je c ts  lis te d  above, th e  s ta ff in th e  socia l 
sc iences and  h is to ry  is p re p a re d  to  d ire c t d o c to ra l research 
o n  a p p ro p r ia te  to p ic s  in  m e d ie v a l, la te  C h 'in g , R e p u b lica n , 
and  C o m m u n is t C h ina . S tuden ts  o f  th e  h is to ry  o f  a rt and 
lite ra tu re  m ay s p e c ia lize  in any p e rio d  o r  genre.
Research u n d e r th e  C h ina -Japan  P rogram  is ca rr ie d  on  
b o th  at th e  U n iv e rs ity  and in  East Asia. Research w o rk  in 
Ithaca  m akes use o f  th e  lib ra ry  resources o f  th e  W ason  
C o lle c t io n  o n  C h in a  and  th e  C h inese , and  o f  spec ia l d o c u ­
m e n ta ry  and  f ie ld  da ta  c o lle c tio n s . F ield  research has been 
ca rr ie d  on  u n d e r ausp ices o f  th e  C hina-Japan P rogram  in 
T a iw an  and  H o n g  K ong  and  a m o n g  C h inese  c o m m u n it ie s  
in S ou theas t Asia.
The  p o lic y  o f  th e  P rogram  is to  em phas ize  d ire c t c o n ta c t 
w ith  C h inese  so c ie ty  as v a lu a b le  fo r  a ll s tu d en ts  o f  C h ina . 
F rom  th is  th e  s tu d e n t o f  h is to ry , h is to ry  o f  a rt, o r  lite ra tu re  
ga ins b a c k g ro u n d  k n o w le d g e  and  a cq u a in ta n ce  w ith  C h inese  
scho la rs , a rch ives, m useum s, and  lib ra rie s . The s tu d e n t o f  a
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socia l sc ience , in a d d it io n  to  b e n e fit in g  in  these  va riou s  
ways, re lies  o n  d ire c t  c o n ta c t w ith  C h inese  c o m m u n it ie s  fo r  
th e  su b s ta n tive  da ta  o f  his d o c to ra l d is s e rta tio n .
F o u n d a tio n  g ran ts m ake  it  poss ib le  fo r  m e m b e rs  o f  th e  
C h ina-Japan P rog ram , fa c u lty , and  a d va nce d  g ra d u a te  s tu ­
den ts  to  spend  e x te n d e d  p e rio d s  o f  t im e  in th e  f ie ld  in o rd e r  
to  d e v e lo p  th e ir  sp e c ia liza tio n s  and  to  a c q u ire  a th o ro u g h  
fa m il ia r ity  w ith  th e  area. The P rogram  e ncourages  fo rm a l 
and in fo rm a l co n tac ts  w ith  o th e r  C h in a  spec ia lis ts  and  u n i­
ve rs ities , in th is  c o u n try  and ab road .
Fellow ships and Assistantships
ND FL T it le  V I F e llo w sh ip  aw ards are  o ffe re d  each year 
to  g ra d u a te  s tu d en ts  b e g in n in g  w o rk  to w a rd  an adva nce d  
degree  in  C h inese  s tud ies  u n d e r on e  o f  th e  d is c ip lin e  d e p a r t­
m ents. These a w a rds  ca rry  s tip e n ds  o f  u p  to  $2 ,700 p lus  t u i ­
t io n  and fees. In ce rta in  instances research assis tan tsh ips are 
a va ila b le  to  fe w  se le c te d  s tuden ts .
P rospec tive  g ra d u a te  s tu d en ts  o f  th e  C h ina -Japan  P rogram  
as w e ll as s tu d en ts  in  res idence  m ay a p p ly  fo r  va rio u s  assis- 
ta n ts h ip , fe llo w s h ip , and sch o la rsh ip  aw ards  o ffe re d  by 
C o rn e ll U n iv e rs ity  and  a d m in is te re d  b y  th e  G ra d u a te  S choo l 
and  th e  a c a d e m ic  d e p a rtm e n ts . A d d it io n a l in fo rm a tio n  
a b o u t th e  C h ina -Japan  P rogram  m ay be o b ta in e d  b y  w r it in g  
to : D ire c to r ,  C h ina -Japan  P rogram , 140 U ris  H a ll, C o rn e ll 
U n ive rs ity . Requests fo r  a p p lic a tio n  fo rm s  fo r  a d m iss ion  and 
f in a n c ia l a id  sh o u ld  be addressed to  th e  G ra d u a te  S choo l, 
Sage G rad u a te  C e n te r, C o rn e ll U n iv e rs ity , Ithaca , N e w  Y o rk  
14850.
J a p a n e s e  S t u d i e s
T he  vast a m o u n t o f  Japanese s c h o la r ly  w o rk  o n  A sia  m akes 
i t  im p e ra tiv e  fo r  se rious s tu d en ts  o f  A s ia  and  e sp e c ia lly  s tu ­
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d e n ts  o f  C h in a  to  have access to  Japanese language  m a te r ia l; 
C o rn e ll p ro v id e s  s u p e r io r  fa c il it ie s  fo r  th e  s tu d y  o f  th is  la n ­
guage. T he  e v e r- in c re a s in g  e c o n o m ic , p o lit ic a l,  and  c u ltu ra l 
im p o r ta n c e  o f  Japan is re fle c te d  in  th e  s teady e n la rg e m e n t 
o f  Japanese s tu d ie s  a t C o rn e ll— th e  fa c u lty  so fa r  in c lu d e s  
sp ec ia lis ts  in  a n th ro p o lo g y , a rt h is to ry , e c o n o m ic s , g o v e rn ­
m e n t, lin g u is tic s , and  lite ra tu re . A t  th e  g ra d u a te  leve l m in o rs  
can be ta ke n  in these  f ie ld s  w ith  s p e c ia liz a tio n  o n  Japan. 
The  u n d e rg ra d u a te  w ith  a m a jo r  in  A s ian  S tud ies  m ay  c o n ­
c e n tra te  o n  Japan and  th e  Japanese language .
Japanese s tud ies  are s u p p o r te d  b y  th e  East Asia Language 
and A rea  C e n te r, and g ra d u a te  s tu d e n ts  w o rk in g  o n  Japan 
are a lso e lig ib le  fo r  N a tio n a l D e fe n se  F ore ign  Language Fel­
lo w sh ip s .
S o u t h  A s i a  P r o g r a m
Sta ff James W . G a ir, d ire c to r ,  D o u g la s  E. A s h fo rd , R oyal 
D . C o lle , A rc h  T. D o ts o n , C harles  E. E ll io tt,  Eugene C. E rick ­
son , M a rv in  D . G lo c k , L e ig h to n  W . H a z le h u rs t, M ic h a e l 
H u g o -B ru n t, G e ra ld  B. K e lle y , K e n n e th  A . R. K e n n e d y , J. 
B ruce  Long, R o b e rt D . M a c D o u g a ll,  John W . M e llo r ,  G o rd o n  
W . M ess ing , S tan ley  J. O 'C o n n o r , T ho m a s  T. P o lem an .
T he  in c re a s in g  im p o r ta n c e  o f  th e  p e o p les  o f  th e  In d ia n  
s u b c o n tin e n t and  o f  th e  ro le  th e y  p la y  in w o r ld  a ffa irs  e n ­
hances th e  need  in  A m e ric a  fo r  t ra in in g  and  research in  th e  
f ie ld  o f  In d ie  s tud ies . T he  S ou th  A s ia  P rog ram  a t C o rn e ll,  
d e a lin g  p r im a r ily  w ith  B ang ladesh , In d ia , N e p a l, Pakistan 
and  Sri Lanka (C e y lo n ), is o rg a n iz e d  and  e q u ip p e d  to  h e lp  
m e e t th is  need. S ince 1948 it  has sp o n so re d  a series o f  re ­
search p ro je c ts  o n  Sri Lanka an d  In d ia , an d  i t  has tra in e d  
a d is t in g u is h e d  g ro u p  o f  y o u n g e r  A m e ric a n  and  S ou th  A s ian  
scho la rs  in  S ou th  A s ian  area and  language  s tud ies . T he  p ro ­
g ram  fa c u lty  in c lu d e s  m e m b e rs  fro m  th e  d is c ip lin e s  o f  
a g r ic u ltu ra l e c o n o m ic s , a n th ro p o lo g y , a rc h ite c tu re , c o m ­
m u n ic a t io n  arts, e d u c a tio n , g o v e rn m e n t, h is to ry  o f  a rt, h u ­
m an d e v e lo p m e n t and  fa m ily  s tud ies , business and  p u b lic  
a d m in is tra t io n , ru ra l s o c io lo g y , and  languages and l in ­
g u is tics . H in d i,  Pali, S anskrit, S inha lese , T a m il, T e lu g u , and 
U rd u  are  languages re g u la r ly  o ffe re d  a t C o rn e ll.  A rra n g e ­
m en ts  m a y  be m ade  fo r  th e  in te n s iv e  s tu d y  o f  o th e r  S outh  
A s ian  languages a t su m m e r in s titu te s  h e ld  each yea r at 
v a rio u s  A m e ric a n  u n ive rs itie s .
Q u a lif ie d  g ra d u a te  s tu d en ts  w h o  are  in te re s te d  in spe­
c ia liz in g  in  th e  S ou th  A s ian  F ie ld  w i l l  m in o r  in  A s ian  s tud ies  
w ith  c o n c e n tra t io n  on  S ou th  A sia , o r  in  O r ie n ta l a rt (South 
A s ian  a rt h is to ry ) , o r  in  S ou th  A s ian  lin g u is tic s . A d va n ce d  
d e g re e  re q u ire m e n ts  fo r  th is  m in o r  are ro u g h ly  co m p a ra b le  
in  te rm s  o f  S ou th  A sian  m a te ria ls  to  those  fo r  th e  S outheast 
Asia  c o n c e n tra tio n s  g iven  b e lo w . The d o c to ra l c a n d id a te  
s h o u ld  have  a re a d in g  k n o w le d g e  o f  H in d i o r  som e o th e r  
im p o r ta n t  language  o f  S ou th  A sia , d e p e n d in g  u p o n  th e  sub- 
area o f  h is s p e c ia liz a tio n .
Research and  Field T ra in in g
T he  d o c to ra l d isse rta tio n s  o f  s tu d e n ts  in  th e  S outh  Asia 
P rog ram  a re  n o rm a lly  based o n  research d o n e  in  Bang ladesh , 
In d ia , N e p a l, Pakistan, o r  Sri Lanka. A  s tu d e n t's  f ie ld  research 
m ay b e n e f it  f ro m  th e  a d v ice  an d  g u id a n c e  o f  a P rogram  s ta ff 
m e m b e r in  th e  f ie ld .  A t  least o n e  m e m b e r o f  th e  fa c u lty  o f  
th e  S o u th  A s ia  P rog ram  has been  in  S ou th  A sia  fo r  each o f 
th e  last severa l years. C o rn e ll is a c h a rte r  m e m b e r o f  th e  
A m e ric a n  In s t itu te  o f  In d ia n  S tud ies , o rg a n iz e d  to  fa c ilita te  
s tu d y  a nd  research in In d ia  b y  a d va nce d  A m e ric a n  s tu d en ts  
and  fa c u lty  s p e c ia liz in g  in  va rio u s  aspects o f  In d ia n  c iv i l iz a ­
t io n  a nd  c o n te m p o ra ry  a ffa irs . The  U n iv e rs ity  a lso m a in ta in s  
c lose  lin k s  w ith  a n u m b e r o f  research agencies, p ro g ra m s ,
and  in s t itu t io n s  o f  h ig h e r le a rn in g , such as th e  D eccan  Post­
g ra d u a te  C e n tre  fo r  Research in  L ingu is tics , th e  C e n tra l 
In s t itu te  o f  In d ia n  Languages; D e lh i, O sm an ia  and  A n n a - 
m a la i U n ive rs itie s , and  th e  U n iv e rs ity  o f  Sri Lanka. S taff 
m e m b e rs  o f  these in s t itu t io n s  have p ro v id e d  v a lu a b le  assis­
ta n ce  to  C o rn e ll s tu d en ts  w o rk in g  in  S outh  Asia. O p p o r tu n i­
ties  ex is t fo r  g ra d u a te  s tu d e n ts  to  b e co m e  associa ted  w ith  
C o rn e ll-s p o n s o re d  research on  S outh  A sia  o r  to  ca rry  on  
in d e p e n d e n t research a b ro a d . Every e f fo r t  is m ade  b y  th e  
P rog ram  s ta ff to  h e lp  q u a lif ie d  s tu d en ts  o b ta in  f in a n c ia l s u p ­
p o r t  fo r  f ie ld  tra in in g  o r  to  w o rk  o n  a research p ro je c t  in 
o n e  o f  th e  c o u n tr ie s  o f  th e  area.
Research in te res ts  o f  th e  m em b e rs  o f  th e  S outh  Asia P ro­
g ram  are w id e  and  range fro m  a focus  on  rece n t o r  c o n ­
te m p o ra ry  d e v e lo p m e n ta l p ro b le m s  o f  th e  c o u n tr ie s  o f  th e  
area to  in ve s tig a tio n s  o f  t ra d it io n a l re lig io n  and va lu e  sys­
tem s. For e xa m p le , a g re a t dea l o f  c o n t in u in g  w o rk  has been 
ca rr ie d  o u t, p a r t ic u la r ly  in  a g ric u ltu ra l e c o n o m ics , o n  th e  
d e v e lo p m e n t o f  th e  e n tire  a g ric u ltu ra l se c tio n  o f  th e  In d ia n  
e c o n o m y . O th e r  w o rk s , to  n am e  a fe w , are b e in g  ca rr ie d  
o u t in  S ou th  A s ian  re lig io u s  system s and in te rp la y  w ith  
socia l o rg a n iz a t io n ; in  peasant a rc h ite c tu re  and  its re la tio n  
to  c o n te m p o ra ry  an d  soc ia l o rg a n iz a tio n , and  tra d it io n a l 
te x ts ; o n  s ty le  and s ym b o l in  In d ia n  c iv il iz a t io n ;  o n  th e  
s o c io lo g y  o f  d e v e lo p m e n t; on  th e  c o m m u n ic a tio n s  and th e  
m e d ia ; and  in  phys ica l a n th ro p o lo g y  o f  b o th  Sri Lanka and 
In d ia . A d d it io n a lly ,  C o rn e ll is m a k in g  spec ia l s tud ies  o f  the  
S inha lese  language  and o f  lin g u is t ic  p ro b le m s  o f  Sri Lanka, 
a n a tio n  so fa r m uch  n e g le c te d  b y  A m e ric a n  scho lars.
W ith  Ford  F o u n d a tio n  s u p p o r t, C o rn e ll w as in s tru m e n ta l 
in  d e v e lo p in g  th e  D e p a rtm e n t o f  L ingu is tics  a t th e  U n iv e r­
s ity  o f  D e lh i and  m a in ta in s  its in te re s t in  such p ro b le m s  o f  
a p p lie d  p ro je c ts . T he  n a tio n s  o f  S ou th  Asia  p re se n t so m any  
p ro b le m s  fo r  s tu d y  th a t th e  areas o f  in q u iry  o p e n  to  s tu d en ts
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and  s ta ff m em b e rs  are  lim ite d  o n ly  b y  a v a ila b il ity  o f  research 
m eans.
Fellow ships and  Assistantships
S tuden ts  in  th e  S outh  Asia P rogram  are  a lso  e lig ib le  fo r  
ass istantsh ips in  th e ir  m a jo r  d is c ip lin e  d e p a rtm e n ts , fo r  fe l­
lo w sh ip s  and  scho la rsh ips  o ffe re d  by th e  C o rn e ll G rad u a te  
S choo l, fo r  N a tio n a l D e fense  Fore ign  Language F e llow sh ips , 
and fo r  F ore ign  A rea  T ra in in g  F e llow sh ips . A d d it io n a l in fo r ­
m a tio n  o n  f in a n c ia l a id  m ay be o b ta in e d  b y  w r it in g  to  th e  
D ire c to r ,  S ou th  A sia  P rog ram , 130A  U ris  H a ll, C o rn e ll U n i­
ve rs ity , Ithaca , N e w  Y o rk  14850.
S o u t h e a s t  A s i a  P r o g r a m
S ta ff: F rank H. G o la y , d ire c to r ;  B e n e d ic t R. A n d e rs o n , 
M ilto n  J. B a rne tt, A rc h  T. D o tso n , John M . Echols, A le x a n d e r 
B. G r is w o ld , D . G. E. H a ll, F rank lin  E. H u ffm a n , R o b e rt B. 
Jones, Jr., G eo rge  M cT . K ah in , A . T hom as K irsch , S tan ley  J. 
O 'C o n n o r , R o b e rt A . Po ison, Lau ris ton  S harp, James T. S iegel, 
John U. W o lf f ,  O . W . W o lte rs , D a v id  K. W y a tt.
The  S ou theast A sia  P rogram  w as e s ta b lish e d  in  1951 fo r  
th e  fu r th e r  d e v e lo p m e n t o f  in s tru c t io n  and  research on  
S outheast Asia  as a reg io n  and on  th e  in d iv id u a l c o u n tr ie s  
o f  th e  a rea : B ru n e i, B urm a, C a m b o d ia , In d o n e s ia , Laos, 
M a lays ia , th e  P h ilip p in e s , S ingapo re , T h a ila n d , and  V ie tn a m . 
S ubs tan tia l fa c ilit ie s  fo r  s tu d y  and  research e n a b le  th e  P ro­
gram  to  o ffe r  b o th  th e  u n d e rg ra d u a te  and  g ra d u a te  s tu d e n t 
e x c e p tio n a l o p p o r tu n it ie s  fo r  genera l o r  s p e c ia lize d  w o rk  
on  a ll o f  S ou theast A sia  in  va riou s  f ie ld s  o f  th e  soc ia l sc i­
ences, th e  h u m a n itie s , socia l s tud ies , an d  som e n a tu ra l 
sciences, as w e ll as in  in te rd is c ip lin a ry  area courses and  
sem inars. A n  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  re v o lu t io n a ry  and  n o n ­
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re v o lu t io n a ry  changes ta k in g  p la ce  in  th e  re g io n  ly in g  
b e tw e e n  C h in a , In d ia , and  A u s tra lia  re q u ire s  spec ia l k n o w l­
edge  an d  g u id e d  f ie ld  e x p e rie n c e  in  th e  area. M u c h  fu n d a ­
m e n ta l an d  p io n e e r in g  research rem a in s  to  be d o n e  th e re , 
and  a need  c o n tin u e s  fo r  s tu d e n ts  tra in e d  in  S ou theas t 
A s ian  s tu d ie s  in  b o th  a c a d e m ic  and  n o n a c a d e m ic  p ro fe s ­
sions. T he  C o rn e ll S ou theas t A sia  P rog ram  is w e ll o rg a n iz e d  
an d  e q u ip p e d  to  h e lp  m e e t such  needs.
T he  c a n d id a te  fo r  a g ra d u a te  d e g re e  w h o  is in te re s te d  in 
s p e c ia liz in g  in S ou theast A sia  w i l l  m a jo r  in  a d is c ip lin e  
(e.g., a g r ic u ltu ra l e c o n o m ic s , a n th ro p o lo g y , business and  
p u b lic  a d m in is tra t io n , e c o n o m ic s , e d u c a tio n , g o v e rn m e n t, 
languages an d  lin g u is tic s , n u tr it io n ,  ru ra l s o c io lo g y , o r  so ­
c io lo g y )  and  w i l l  ta ke  o n e  o f  h is m in o rs  in  A s ian  s tu d ie s  
(w ith  c o n c e n tra t io n  o n  S o u theas t A sia ). T he  o n ly  e x c e p tio n s  
to  th is  are those  w h o  m a jo r  in  h is to ry  o r  th e  h is to ry  o f  a rt. 
I f  th e  c a n d id a te 's  in te re s t is in  S o u theas t A s ian  h is to ry  o r  
O r ie n ta l a rt h is to ry  (S ou theast A s ia ), he m ay m a jo r  o r  m in o r  
in  e ith e r  one . If  he  m a jo rs  in  one , he m ay cho o se  a m in o r  
in  A s ian  s tu d ie s  o n ly  if  his m in o r  c o n c e n tra t io n  is o n  C h in a  
o r  S ou th  Asia ra th e r than  S ou theas t A s ia . In  a ll cases, i t  w i l l  
be  n o te d , th e  a p p lic a n t is a c c e p te d  as a c a n d id a te  fo r  a d e ­
gree  o n ly  in a d is c ip lin e  F ie ld  o f  th e  G ra d u a te  S ch o o l. A  
c a n d id a te  w h o  is a cce p te d  fo r  m a jo r  w o rk  in  S ou theas t 
A s ian  h is to ry , fo r  O r ie n ta l a rt h is to ry  (S ou theast A sia ), o r  fo r  
m a jo r  w o rk  in  o th e r  than  these  an d  w h o  has a m in o r  in  
A s ian  s tud ies  (w ith  c o n c e n tra t io n  o n  S ou theas t Asia) and 
w r ite s  his thesis o n  S ou theas t A s ia  a u to m a tic a lly  b e co m e s  a 
m e m b e r o f  th e  S ou theast A sia  P rogram .
R equ irem en ts  and  R e co m m en d e d  Courses
The  Ph.D . c a n d id a te  in  th e  S ou theas t Asia P rog ram  is e x ­
p e c te d  to  d e v e lo p  a genera l k n o w le d g e  o f  th e  c u ltu re s  and  
h is to ry  o f  th e  a rea ; a sp e c ia liz e d  k n o w le d g e  o f  o n e  o r  m o re
S o u th e a s t A s ia n  c o u n tr ie s ; and , e x c e p t in  spec ia l c ir c u m ­
stances, a re a d in g  k n o w le d g e  o f  a lang u ag e  o f  th e  area. The 
M .A . c a n d id a te  is e xp e c te d  to  d e v e lo p  a su b s ta n tia l b u t  less 
ex te ns ive  k n o w le d g e  o f  th e  area and  o n e  o f  its  c o u n tr ie s , 
and  is n o t  re q u ire d  to  have a k n o w le d g e  o f  o n e  o f  its la n ­
guages.
T he  s tu d e n t n o rm a lly  p repares h im s e lf to  m e e t these  re ­
q u ire m e n ts  b y  ta k in g : (1) A s ian  S tud ies  5 0 1 -5 0 2  (S outheast 
Asia) in w h ic h  th e  c o u n tr ie s  o f  th e  re g io n  are  s tu d ie d  in  th e  
v ie w  o f  severa l d is c ip lin e s , b o th  in d e p th  w ith  a s in g le ­
c o u n try  fo c u s  an d  c o m p a ra t iv e ly ; (2) o th e r  sem ina rs  o r  
cou rses in  w h ic h  th e  s tu d e n t fo llo w s  a sp e c ia liz e d  d is c ip lin e  
a p p ro a c h  to  th e  a rea ; and  (3) a p p ro p r ia te  lang u ag e  w o rk .
I t  is e x p e c te d  th a t th e  d is s e rta tio n  o f  th e  c a n d id a te  fo r  
th e  Ph.D . d e g re e  and  th e  essay o f  th e  M .A . c a n d id a te  w i l l  
be  s u b s ta n tia lly  c o n c e rn e d  w ith  S ou theas t A sia  o r  o n e  o r  
m o re  o f  its  c o m p o n e n t c o u n tr ie s . T he  n u m b e r o f  area sem ­
inars to  b e  ta ke n  is d e c id e d  in  c o n s u lta t io n  w ith  th e  s tu ­
d e n t's  S pec ia l C o m m itte e , b u t th e  Ph.D . c a n d id a te  u su a lly  
takes n o  less than  th re e  sem esters o f  such w o rk ,  in c lu d in g  
A s ian  S tu d ie s  501 o r  502, and  th e  M .A . c a n d id a te  no  less 
than  tw o , in c lu d in g  A s ian  S tud ies  501 o r  502.
In s tru c t io n  is re g u la r ly  o ffe re d  at C o rn e ll in  th e  fo l lo w in g  
im p o r ta n t  languages o f  th e  re g io n : B urm ese, C a m b o d ia n , 
C e b u a n o  (B isayan), C h inese  (C antonese , H o k k ie n , and M a n ­
d a rin ) , In d o n e s ia n , Javanese, M a la y , T aga log , T ha i, and  V ie t ­
nam ese. A ls o  ta u g h t a t C o rn e ll are D u tc h , P ortuguese , and , 
b y  sp e c ia l a rra n g e m e n t, such o th e r  l iv in g  languages o f 
S o u th e a s t A s ia  as Lao, W a ra y , o r  som e  o f  th e  T ib e to -B u rm a n  
languages.
Research
R esearch a c tiv it ie s  u n d e r th e  S ou theas t A sia  P rogram  have 
been  an d  c o n t in u e  to  be c o n c e rn e d  p r im a r ily  w ith  (1) c u l­
tu ra l s ta b il ity  and  change , and  e sp e c ia lly  th e  consequences  
o f  m o d e rn  W e s te rn  in flu e n ce s , in c lu d in g  d e v e lo p m e n ts  re ­
s u lt in g  fro m  va rio u s  A m e ric a n , U n ite d  N a tio n s , o r  o th e r  
te c h n ic a l a id  p ro g ra m s  in  th e  re g io n ; (2) p o lit ic a l b e h a v io r  
a n d  p o lit ic a l o rg a n iz a t io n ; (3) in te rn a tio n a l re la tio n s  b e ­
tw e e n  S ou theas t Asia and  th e  C h inas, In d ia , th e  S ov ie t 
U n io n , an d  th e  U n ite d  S tates; (4) e c o n o m ic  h is to ry  and d e ­
v e lo p m e n t;  (5) e c o n o m ic  n a tio n a lis m ; (6) co m p a ra tiv e  l in ­
g u is tics  o f  S ou theast A s ia ; (7) th e  o rg a n iz a tio n  and ro le  o f  
th e  m a jo r  A s ian  m in o r it ie s  in th e  reg io n , p a rt ic u la r ly  th e  
C h in e se ; (8) tr ib a l p e o p les  and  th e ir  a c c u ltu ra t io n ; (9) h is ­
to ry  an d  a rt h is to ry ; and  (10) lin g u is t ic  s tud ies  o f  C e buano , 
In d o n e s ia n , Yao M ia o , T ha i, M e o , and A kha . A  n u m b e r o f  
th e  sem ina rs  a t C o rn e ll and  research p ro je c ts  in  th e  f ie ld  
are co n c e rn e d  w ith  on e  o r  a n o th e r  o f  these areas o f  in q u iry . 
T he  w o rk  o f  s tu d en ts  and  s ta ff m em bers , h o w e ve r, is b y  no 
m eans re s tr ic te d  to  these p ro b le m s . The  P rogram  has sp o n ­
so red  lo n g -te rm  in te rd is c ip lin a ry  research p ro je c ts  on  In d o ­
nesia, th e  P h ilip p in e s , and  T h a ila n d , and  on  th e  area's e th n ic  
and  soc ia l m in o r it ie s . A t  th e  sam e tim e , s ta ff m em b e rs  o r  
s tu d e n ts  o f  th e  P rogram  have d o n e  f ie ld  w o rk  in  eve ry  
S ou theas t A sian  c o u n try .
Field T ra in in g
T he  a d va nce d  g ra d u a te  s tu d e n t in  th e  S outheast Asia  P ro­
g ram  w il l  u su a lly  go  to  o n e  o f  th e  S ou theast A s ian  c o u n tr ie s  
to  ca rry  o u t research fo r  h is d o c to ra l thesis. Such f ie ld  ex­
p e rie n c e  is co n s id e re d  an essen tia l p a rt o f  th e  s tu d e n t's  e d u ­
c a tio n  as w e ll as a d e m o n s tra tio n  o f  h is a b il ity  to  c o m b in e  
h is t ra in in g  in  a d is c ip lin e  w ith  h is S outheast A sia  area and 
language  k n o w le d g e . The P rogram  m a in ta in s  c o rd ia l and  
c lose  re la tio n s  w ith  u n ive rs itie s , le a rn e d  soc ie ties , research 
in s t itu t io n s , an d  g o v e rn m e n t agenc ies  in S outheast Asia.
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Fellow ships and Assistantships
A  lim ite d  n u m b e r o f  S outheast A s ia  P rog ram  fe llo w s h ip s  
are o ffe re d  each year to  in c o m in g  o r  e s ta b lish ed  g ra d u a te  
s tu d en ts  u n d e r ta k in g  w o rk  in  res ide n ce  in  th e  S ou theast 
Asia P rogram . The fe llo w s h ip s  ca rry  s tip e n d s  u p  to  $3,500 
p lus  tu it io n  and  fees. F e llow sh ips  are  o p e n  o n ly  to  q u a lif ie d  
ca n d id a te s  w h o  have been a d m itte d  fo r  an a d va nce d  deg ree  
at C o rn e ll.  T hey m ay be a w a rd e d  to  A m e rica n s  o r  C ana­
d ians, n a tio n a ls  o f  S outheast A sian  c o u n tr ie s , o r, in  e xce p ­
tio n a l cases, n a tio n a ls  o f  o th e r  c o u n tr ie s . T he re  are specia l 
fe llo w s h ip s  fo r  s tu d en ts  c o n c e n tra t in g  on  In d o c h in e s e  
s tud ies.
In  a ll cases these aw ards w i l l  be  m ade  o n ly  to  a p p lic a n ts  
w h o  are a b le  to  d e m o n s tra te  a se rious s c h o la r ly  in te re s t in 
S ou theast A sian  s tud ies , w h o  s h o w  th e  g rea tes t p ro m is e  o f  
b e c o m in g  q u a lif ie d  S ou theast A s ian  re g io n a l expe rts  w ith  
s p e c ia liz a tio n  in  a re leva n t d is c ip lin e  o f  th e  h u m a n itie s , 
socia l sciences, o r  c e rta in  na tu ra l sc iences, and  w h o  are 
a d m itte d  to  th e  C o rn e ll G rad u a te  S choo l fo r  a d vanced  w o rk  
in  such a d is c ip lin e . P rev ious e x p e rie n ce  in S ou theast Asia 
o r  in  th e  s tu d y  o f  th a t area is n o t necessarily  re q u ire d . It  is 
im p o r ta n t th a t th e  a p p lic a n t be a b le  to  s h o w  th a t a d va nce d  
w o rk  in a m a jo r  s u b je c t o ffe re d  a t C o rn e ll,  c o m b in e d  w ith  
w o rk  in  th e  S outheast Asia P rog ram , w i l l  m ake  his fu tu re  
p ro fe ss io n a l a c tiv it ie s  m o re  e ffe c tiv e . T h is  re q u ire m e n t is 
p a rt ic u la r ly  im p o r ta n t fo r  a s tu d e n t in  th e  n a tu ra l sciences. 
F e llow sh ips  are o ffe re d  o n ly  fo r  s tu d y  in  res idence  a t C o r­
n e ll and  c a n n o t be h e ld  w h ile  th e  s tu d e n t is in  th e  fie ld . 
R e a p p o in tm e n t is s u b je c t to  re a p p lic a tio n  and  rev iew .
A  s tu d e n t u n d e r th e  P rogram  a t C o rn e ll w i l l  be  g iven  
eve ry  assistance in  p re p a r in g  a p p lic a tio n s  to  fo u n d a tio n s  o r 
o th e r  sources fo r  g ra n ts - in -a id  to  h e lp  f in a n c e  his p e r io d  o f  
f ie ld  tra in in g  and  research in S ou theast Asia.
T he  p r im a ry  p u rp o s e  o f  th e  S ou theas t A s ia  P rog ram  
a w ards  is to  e n c o u ra g e  g ra d u a te  s tu d e n ts  to  a c q u ire  a s u b ­
s ta n tia l k n o w le d g e  o f  S ou theas t A s ia  w h ile  m a jo r in g  in o n e  
o f  th e  d is c ip lin e  F ie lds o f  th e  G ra d u a te  S ch o o l. A c c o rd in g ly , 
th e y  are o ffe re d  o n ly  to  s tu d e n ts  w h o , w h ile  w o rk in g  in  
such  a F ie ld , p a rt ic ip a te  fu l ly  in th e  S ou theas t A s ia  P rog ram . 
T he  re c ip ie n t o f  a fe llo w s h ip  m ay be asked to  d e v o te  u p  to  
six h o u rs  each w e e k  u n d e r  fa c u lty  su p e rv is io n  to  w o rk  c o n ­
n e c te d  w ith  th e  P rogram .
P rosp e c tive  g ra d u a te  s tu d e n ts  o f  th e  S ou theas t A sia  P ro ­
g ram  as w e ll as s tu d e n ts  in res ide n ce  m ay a p p ly  fo r  v a rio u s  
ass is tan tsh ip , fe llo w s h ip , an d  s c h o la rs h ip  aw a rds  o ffe re d  b y  
C o rn e ll U n iv e rs ity  and  a d m in is te re d  by th e  G ra d u a te  S ch o o l 
and  th e  a c a d e m ic  d e p a rtm e n ts . A d d it io n a l in fo rm a t io n  an d  
a p p lic a t io n  fo rm s  fo r  S ou theas t A sia  P rogram  fe llo w s h ip s  
m ay be o b ta in e d  b y  w r i t in g  to :  D ire c to r ,  S ou theas t A s ia  
P rog ram , 120 U ris  H a ll, C o rn e ll U n iv e rs ity . Requests fo r  a p ­
p lic a t io n  fo rm s  fo r  a d m iss ion  an d  o th e r  fin a n c ia l a id  s h o u ld  
be addressed  to  th e  G ra d u a te  S ch o o l, Sage G rad u a te  C e n te r, 
C o rn e ll U n iv e rs ity , Ithaca , N e w  Y o rk  14850.
S um m ary o f R equ irem en ts  o f th e  G rad u a te  School
C a n d id a te s  fo r  a g ra d u a te  d e g re e  m a y  n o t  m a jo r  in  A s ian  
s tu d ie s  (See p. 6). A p p lic a n ts  fo r  g ra d u a te  w o rk  in th e  F ie ld  
o f  A s ian  S tud ies  m u s t f i le  w ith  th e  G ra d u a te  S ch o o l th e  
re g u la r a p p lic a t io n  fo rm  s u p p lie d  by  th e  G ra d u a te  S ch o o l 
to g e th e r  w ith  th e  re q u ire d  tra n s c r ip ts  and  re c o m m e n d a tio n s . 
A p p lic a n ts  in som e F ie lds are asked to  s u b m it th e ir  scores 
o n  th e  G ra d u a te  R ecord  E xa m in a tio n . A lth o u g h  A s ian  s tu d ie s  
is an a c c e p ta b le  F ie ld  o f  c o n c e n tra t io n  fo r  n o n c a n d id a te s , 
de g re e  ca n d id a te s  m u s t m a jo r  in  o n e  o f  th e  re g u la r d is c i­
p lin e  F ields o f  th e  G ra d u a te  S choo l w h ic h  in c lu d e  C h in e se  
lite ra tu re , C h inese  and  S ou theas t A s ian  h is to ry , and  O r ie n ta l 
a rt h is to ry .
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T o  be  c o n s id e re d  fo r  a d m iss ion  to  th e  G ra d u a te  S choo l, 
an a p p lic a n t m u s t (1) h o ld  a b a cca la u re a te  d eg ree  g ra n te d  
b y  a fa c u lty  o r  u n iv e rs ity  o f  re c o g n iz e d  s ta n d in g  o r  have 
c o m p le te d  s tu d ie s  e q u iv a le n t to  th o se  re q u ire d  fo r  a ba c ­
ca la u re a te  d e g re e  a t C o rn e ll,  (2) have  a d e q u a te  p re p a ra tio n  
fo r  g ra d u a te  s tu d y  in his chosen F ie ld  o f  in s tru c t io n , (3) have 
f lu e n t  c o m m a n d  o f  th e  English language , and  (4) p re se n t 
e v id e n c e  o f  p ro m is e  in  a d va nce d  s tu d y  and  research. For 
a d m is s io n  in  th e  fa ll te rm , an a p p lic a t io n  s h o u ld  be f i le d  
b e fo re  F eb ru a ry  1, a lth o u g h  la te r a p p lic a t io n  does n o t neces­
s a rily  ba r a d m iss io n .
T he  m in im u m  res ide n ce  re q u ire m e n t fo r  a m aste r's  degree  
is tw o  u n its  o f  res idence . The  language  re q u ire m e n t fo r  th e  
m as te r's  d e g re e  is d e te rm in e d  b y  each F ie ld  o f  s tudy . Re­
q u ire m e n ts  fo r  th e  M .A . deg ree  in c lu d e  w o rk  in  a m a jo r  
an d  o n e  m in o r  su b je c t, th e  w r it in g  o f  a thesis  a cce p ta b le  
to  th e  c a n d id a te 's  Specia l C o m m itte e , and  th e  passing o f  a 
fin a l e x a m in a tio n  c o n d u c te d  by th e  sam e C o m m itte e . U n d e r 
c e rta in  c o n d it io n s  th is  e x a m in a tio n  m ay be c o m b in e d  w ith  
th e  A d m is s io n  to  (Ph.D .) C a n d id a c y  E xa m in a tio n .
T he  m in im u m  res ide n ce  re q u ire m e n t fo r  th e  Ph.D . degree  
is u su a lly  s ix u n its  o f  res idence . A  c a n d id a te  m u s t pass such 
lang u ag e  e x a m in a tio n (s ) as h is F ie ld  req u ire s . A d d it io n a l 
re q u ire m e n ts  in c lu d e  w o rk  in  a m a jo r  and  o n e  o r tw o  m in o r  
su b je c ts , an d  th e  successfu l passage o f  tw o  e x a m in a tio n s :
1. a c o m p re h e n s iv e  A d m is s io n  to  C a n d id a c y  E xa m in a tio n  fo r  
fo rm a l a d m is s io n  to  d o c to ra l c a n d id a c y  (n o rm a lly  taken  
in  th e  se co n d  o r  th ird  yea r a fte r  tw o  u n its  o f  res idence  
c re d it  h ave  been  a c c u m u la te d ; fo l lo w e d  b y  tw o  te rm s o f  
res ide n ce  c re d it)
2. a fin a l e x a m in a tio n , w h ic h  is p r im a r ily  c o n c e rn e d  w ith  the  
d o c to ra l d is s e rta tio n
T he  c a n d id a te  fo r  th e  d o c to ra l de g re e  m u s t c o m p le te  a 
thesis  w h ic h  m u s t be  a c c e p te d  b y  his S pec ia l C o m m itte e .
In som e F ields a q u a lify in g  e x a m in a tio n  is g iven  a t an ea rly  
d a te  to  d e te rm in e  th e  s tu d e n t's  fitness  fo r  u n d e r ta k in g  a d ­
va n ce d  s tu d y  and  to  e n a b le  th e  Specia l C o m m itte e  to  p lan  a 
p ro g ra m  w h ic h  w i l l  m ake  h im  fa m il ia r  w ith  th e  re q u is ite  
k n o w le d g e  and  te c h n iq u e s  fo r  his chosen f ie ld  o f  s tudy.
T u it io n  is $1 ,590 each te rm  fo r  s tu d en ts  in  F ields w ith in  
th e  e n d o w e d  co lle g e s .* T u it io n  to ta ls  $775 each te rm  fo r  
s tu d e n ts  reg is te re d  in th e  G ra d u a te  S choo l w h o se  m a jo r  
c h a irm a n  is o n  th e  fa c u lty  o f  th e  s ta tu to ry  d iv is io n s  o f  th e  
U n iv e rs ity  (C o lle g e  o f  A g r ic u ltu re  and L ife  Sciences, C o lle g e  
o f  F tum an E co logy, o r  S choo l o f  In d u s tr ia l and Labor Rela­
t io n s ), o r  o f  th e  G rad u a te  S choo l o f  N u tr i t io n ,  th e  F ield  o f  
E d u ca tio n , o r  th e  D iv is io n  o f  B io lo g ic a l Sciences. T u it io n  
to ta ls  $975 each te rm  i f  th e  m a jo r  ch a irm a n  is on  th e  fa c u lty  
o f  th e  N e w  Y o rk  S tate V e te r in a ry  C o lle g e .
A n  a p p lic a t io n  fee  o f  $20 m u s t be p a id  by  e ve ry  a p p lic a n t 
fo r  a d m iss io n  (o th e r than  fo re ig n  s tu d en ts  n o t re s id e n t in  th e  
U n ite d  States) an d  a re g is tra tio n  fee  o f  $50 is re q u ire d  a fte r 
th e  a p p lic a n t has re ce ive d  n o tic e  o f  a ccep tance , unless the  
c a n d id a te  has p re v io u s ly  m a tr ic u la te d  as a s tu d e n t a t C o rn e ll 
U n iv e rs ity . Th is  fee  is used at th e  t im e  o f  th e  f irs t  re g is tra tio n  
to  pay th e  m a tr ic u la t io n  fee , fo r  a chest X ray, and  e xa m in a ­
t io n -b o o k  charge , and  it  cove rs  ce rta in  expenses in c id e n t to  
g ra d u a tio n  if  th e  s tu d e n t rece ives a degree .
It is th e  p o lic y  o f  C o rn e ll U n iv e rs ity  a c tiv e ly  to  s u p p o rt 
e q u a lity  o f  e d u c a tio n a l o p p o r tu n ity .  N o  s tu d e n t sha ll be 
d e n ie d  a d m iss ion  to  th e  U n iv e rs ity  o r  be d is c r im in a te d  
aga ins t o th e rw is e  because o f  race, c o lo r , c reed , re lig io n , 
n a tio n a l o r ig in ,  o r  sex. P rosp e c tive  a p p lic a n ts  sh o u ld  c o n s u lt 
th e  A n n o u n c e m e n t o f  th e  G rad u a te  S ch o o l, w h ic h  m ay be 
o b ta in e d  b y  w r it in g  to  th e  G ra d u a te  S choo l, Sage G rad u a te
•T u itio n  is fo r the academic year 1973-74 and may be changed by the 
U niversity Board o f Trustees to  take effect at any tim e w ith o u t previous 
notice.
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C e n te r, o r  to  C o rn e ll U n iv e rs ity  A n n o u n c e m e n ts , D ay H a ll, 
C o rn e ll U n iv e rs ity , Ithaca, N e w  Y o rk  14850.
U N D E R G R A D U A T E  W O R K  
I N  A S I A N  S T U D I E S
A n  im p o r ta n t fu n c t io n  o f  th e  D e p a rtm e n t o f  A sian  S tud ies 
is to  o f fe r  genera l and s p e c ia lize d  cou rses o p e n  to  u n d e r ­
g radua tes  in  th e  languages, h is to ry , c u ltu re s , and c o n te m p o ­
rary d e v e lo p m e n ts  o f  th e  c o u n tr ie s  o f  East, S ou th , and  
S ou theast Asia. A p p ro x im a te ly  25 p e rc e n t o f  th e  u n d e rg ra d ­
uates reg is te red  in  th e  C o lle g e  o f  A rts  and  Sciences e le c t at 
least o n e  o f  these courses, as d o  m an y  s tu d e n ts  fro m  o th e r  
co lle g e s  and  schoo ls  o f  th e  U n ive rs ity .
A  fe w  s tu d en ts  each year are a cce p te d  as m a jo rs  in A sian  
s tud ies . T he  a p p lic a n t fo r  a d m iss ion  to  th e  m a jo r  m us t have 
c o m p le te d  a t least o n e  cou rse  e le c te d  fro m  a m o n g  those  
lis te d  in  th is  A n n o u n c e m e n t  and be re c o m m e n d e d  by  th e  
in s tru c to r  in charge  o f  th a t course . H e m u s t have re ce ive d  a 
m in im u m  g rade  o f  C in th is  and  a ll o th e r  courses taken  in 
th e  D e p a rtm e n t.
T he  c a n d id a te  fo r  th e  B a che lo r o f  A rts  w ith  a m a jo r  in 
A sian  s tud ies  is re q u ire d  to  c o m p le te  a t least e ig h te e n  hours  
in o n e  o f  th e  A sian  languages o ffe re d  a t C o rn e ll.  T he  m a jo r 
consis ts  o f  a t least th ir ty  a d d it io n a l h o u rs  (w h ic h  m ay in c lu d e  
fu r th e r  language  w o rk ) ,  se lec ted  b y  th e  s tu d e n t in  c o n s u lta ­
t io n  w ith  his adv ise r fro m  a m o n g  th e  courses lis te d  u n d e r 
th e  D e p a rtm e n t o f  A sian  S tud ies an d  n u m b e re d  300 and 
ove r. M a jo rs  n o rm a lly  c o n c e n tra te  in  o n e  o f  th e  fo l lo w in g  
areas: C h in a , Japan, S outh  A sia , o r  S ou theas t Asia.
T he  c a n d id a te  fo r  H o n o rs  m u s t m a in ta in  a c u m u la tiv e  
average o f  B in  courses in  th e  h u m a n it ie s  and soc ia l sciences.
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H e m u s t a lso m a in ta in  an average  o f  B in courses in th e  D e ­
p a rtm e n t. In  his se n io r year, th e  H o n o rs  c a n d id a te  w i l l  take  
a tw o - te rm  g ra d u a te  se m in a r se le c te d  fro m  a m o n g  th o se  
lis te d  b e lo w  in c o n s u lta tio n  w ith  his adv ise r. N o rm a lly  such  
a se m ina r re lates to  th e  area in w h ic h  th e  ca n d id a te 's  s tu d ie s  
have  been c o n c e n tra te d .
T he  H o n o rs  c a n d id a te  w i l l  a lso  take  th e  H o n o rs  co u rse  
(Asian S tud ies  401) in  w h ic h  he w r ite s  his H o n o rs  paper. He 
m ay w ish  to  e n ro ll in  A s ian  S tud ies  402 in  th e  s p rin g  sem es­
te r  o f  h is s e n io r  year, b u t  th is  cou rse  is n o t re q u ire d  o f  h im . 
A t  th e  en d  o f  his ju n io r  year, th e  s tu d e n t sh o u ld  c o n s u lt w ith  
th e  p ro fe sso r w ith  w h o m  he p lans to  w r ite  his p a p e r to  o b ­
ta in  p e rm iss io n  to  reg is te r fo r  th e  H o n o rs  course . T he re  w i l l  
be  a c o m p re h e n s iv e  w r it te n  e x a m in a tio n  in  M a y  o f  h is s e n io r  
yea r, a d m in is te re d  by  th e  s u p e rv is o r o f  his H o n o rs  w o rk .
C o n c e n t r a t i o n  i n  
S o u t h e a s t  A s i a  S t u d i e s
A  c a n d id a te  fo r  th e  B a ch e lo r o f  A rts  o r  B a ch e lo r o f  S c i­
e nce  de g re e  a t C o rn e ll m ay take  a C o n c e n tra tio n  in  S o u th ­
east Asia S tud ies  by  c o m p le t in g  f if te e n  h o u rs  o f  co u rse  w o rk ,  
in c lu d in g  a h is to ry  cou rse , an d  th re e  courses o r  sem ina rs  a t 
th e  in te rm e d ia te  o r  a d va nce d  le ve l, tw o  o f  w h ic h  m ay be  
S ou theas t A s ian  language  courses. S tuden ts  ta k in g  a C o n c e n ­
tra t io n  in S ou theast A sia  S tud ies  are  m e m b e rs  o f  th e  S o u th ­
east A sia  P rogram  and  are assigned an ad v ise r fro m  th e  P ro ­
g ram  fa c u lty . Such s tu d e n ts  are  e n co u ra g e d  to  b e g in  w o rk  
o n  a S ou theast A s ian  language  and  to  take  ad a vn ta g e  o f  
s u m m e r in te n s iv e  language  tra in in g .
For d e ta ils  o f  tu it io n  a n d  fees, th e  s tu d e n t s h o u ld  c o n s u lt  
th e  A n n o u n c e m e n t o f  th e  C o rn e ll U n iv e rs ity  s c h o o l o r  c o l­
lege  in  w h ic h  he  is o r  w i l l  b e  e n ro lle d .
COURSES OF INSTRUCTION 
Asia, General
ECONOMICS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
(A gricu ltu ra l Economics 464, A gricu ltu re  and Life Sciences)
J. W . M e llo r.
An exam ination o f the processes o f econom ic deve lopm ent in the 
deve lop ing  nations, and the ir in teractions w ith  U n ited  States po licy. 
Rural deve lopm ent po licy  w ill receive prim ary a tten tion  because (1) the 
b u lk  o f deve lop ing  nations have a dom inan t agricu ltura l sector, (2) 
ag ricu ltu re  has a key ro le to play in the overall econom ic transform a­
tio n  o f these econom ies, and (3) interactions o f United States A g ricu l­
tura l po licy  is a m a jor com ponent o f to ta l U n ited  States po licy  w ith  
respect to deve lop ing  nations.
FOOD, POPULATION, AND EMPLOYMENT 
(A gricu ltu ra l Economics 560, A gricu ltu re  and Life Sciences)
T. T. Poleman.
Designed to in troduce  students in the social and b io lo g ica l sciences 
to the re la tionsh ips lin k in g  em ploym ent, food , and popu la tion  grow th 
in deve lop ing  countries. Food econom ics is taken as the cornerstone: 
exam ined are human food requirem ents; the m a jor food groups and the ir 
econom ic characteristics (inc lud ing  least-cost d ie t analysis and historical 
trends in food  consum ption); techniques o f national foo l accounting 
(inc lud ing  data co llec tio n  and eva luation); the p ro jec tion  o f demand; 
and the d isaggregation o f data fo r analysis o f pa rticu lar prob lem  groups 
and areas (notab ly the burgeoning num ber o f urban dw ellers and 
peasants bypassed by technolog ica l change). In treating the historical 
re la tionsh ips betw een food and popu la tion , emphasis is placed on em ­
p loym ent, incom e generation, and effective demand. Students are given 
am ple o p p o rtu n ity  to  w ork  w ith  SAMI and other v ita l-ra te  m o n ito rin g  
devices. A term  paper is expected.
C O M M U N IC A T IO N  IN THE DEVELOPING NATIONS 
(C om m un ica tion  Arts 524, A gricu ltu re  and Life Sciences)
R. H. C raw ford.
An exam ination o f existing com m unica tion patterns and systems and 
the ir co n tribu tio ns  to  the developm ent process. Special a tten tion  is 
given to  the in te rac tion  between com m unica tion  deve lopm ent and 
nationa l deve lopm ent in p rim a rily  agrarian societies.
COMPARATIVE MASS MEDIA
(C om m unication Arts 526, A gricu ltu re  and Life Sciences)
R. D. Colie .
A study o f the mass media in several national settings w ith  particular 
a tten tion  to  the structure, con tro ls, audience, and con ten t o f press and 
te lecom m unications.
APPLICATIONS OF SOCIOLOGY TO DEVELOPMENT PROGRAMS 
(Rural Socio logy 528, A gricu ltu re  and Life Sciences)
J. W. Converse.
C onsideration o f problem s o f im p lem en ting  change strategies at 
national, regiona l, and ins titu tiona l levels, especially as they relate to 
rural developm ent. A tten tion  w ill focus on institu tiona l obstacles to  in ­
creasing the am ount o f wealth generated and retained w ith in  a system, 
and existing patterns o f wealth d is tr ib u tio n — how these can be changed 
through developm enta l programs and processes. An exam ination o f the 
em erging lite ra tu re  on societal o r developm enta l change as contrasted 
to  social o r evo lu tionary  change. Consideration o f the d iffe ren t contexts 
w ith in  w hich developm enta l change occurs and the power balances 
between d iffe ren t actors in in te rnationa l and national systems.
CULTURAL CHANGE: URBAN ANTHROPOLOGY 
(A nth ropo logy 113)
R. J. Smith.
An exam ination o f sociocu ltura l structure and process in urban set­
tings, w ith  emphasis on the ro le o f rural m igrants, the re la tionsh ip o f 
urbanism to p o litica l and econom ic deve lopm ent, the ro le o f vo lun tary 
associations, and the ad justm ent o f fam ily  and kinship groups to  urban 
life . Emphasis on Asian, A frican, and Latin American urban centers.
COMPARATIVE RELIGIOUS SYSTEMS 
(A nth ropo logy 122)
A. T. Kirsch.
A survey o f an thropolog ica l approaches to the study o f myth, ritual, 
and w o rld  v iew  taken as sym bolic systems. The general characteristics 
o f symbol systems, how  they are perpetuated and elaborated, and the ir 
ro le in shaping social life  w ill be exp lored. The social and psychological 
functions o f myth and ritual in p rim itive  and com plex societies w ill be 
com pared. An attem pt w ill be made to  discover what conditions are 
conducive to o r in h ib it radical sym bolic transform ations and w hat the 
im p lica tions o f such changes m igh t be.
CULTURAL PROCESSES: ROLE "THEORY" A N D  CULTURAL CHANGE 
(A nth ropo logy 618)
L. Sharp.
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ARCHITECTURE AND PLANNING IN THE ORIENT 
(A rch itecture 435-UPD 602, A rch itecture , A rt, and Planning)
M . Hugo-Brunt.
An in troduc tio n  to  the evo lu tion  o f arch itectu re and urbaniza tion in 
India, China, Thailand, Cambodia, and Japan.
INTRODUCTION TO BUDDHISM 
(Asian Studies 201)
J. B. Long.
A study o f the developm ent o f the various systems o f though t and 
institu tions in Buddhist India, China, and Japan.
POLITICS AND M ODERNIZATION 
(G overnm ent 338)
A. T. Dotson.
A com parative study o f the po litica l deve lopm ent o f "T h ird  W o rld "  
nations. Particular a ttention is given to  selected cases. The p o litica l 
im p lica tions o f the g row ing gap between advanced and backward states 
is examined critica lly .
DEMOCRACY IN INDUSTRIAL SOCIETY 
(G overnm ent 348)
T. J. Pempel.
The course w ill a ttem pt to assess the d iffe rin g  means taken by several 
societies in industria liz ing  and the problem s posed fo r dem ocracy by 
such concom itants o f industria liza tion as: large-scale o rganiza tion, social 
class changes, nationalism , and human a lienation . A d d ition a lly , some 
a tten tion  w ill be paid to  both the fu ture d ire c tion  o f industria l societies 
and possible a lternative notions o f "dem ocracy."
POLITICAL ROLE OF THE MILITARY 
(G overnm ent 349)
B. R. Anderson.
Com parative study o f selected modern states and types o f po litica l 
systems in w hich the m ilita ry  have played a m ajor ro le in dom estic 
po litics . A tten tion  w ill be given to  the social and ideo log ica l character 
o f the "p o lit ic iz e d "  m ilita ry  and various form s o f m ilita ry  governm ent.
COMPARATIVE REVOLUTIONS 
(G overnm ent 350)
D. P. M ozingo.
An analysis o f m ajor revo lu tionary m ovements since W o rld  W ar II 
(China, Indonesia, Cuba, A lgeria , V ie tnam ); the ir soc ia l-po litica l orig ins, 
ideo logy, and organiza tion; w ith  special emphasis on contrasting strat­
egies and roads to  power. O rd in a rily  an oral fina l exam ination w il l  be 
given at the close o f the course.
THE UNITED STATES A N D  ASIA 
(G overnm ent 387)
G. McT. Kahin.
An analysis o f the re la tions o f the U n ited  States w ith  the m a jor states 
o f Asia and w ith  those sm aller countries (especially V ietnam ) w ith  
w h ich  it  is pa rticu larly  concerned; a tten tion  is also given to  the re la tio n ­
ship o f Am erican po licy  to  the Asian po lic ies o f France, Great B rita in, 
and Soviet Russia.
POLITICAL DEVELOPMENT A N D  SOCIAL CHANGE 
(BUSINESS AND  PUBLIC ADM IN ISTRATIO N 631)
(G overnm ent 537)
C ritica l analysis o f the re la tionsh ip  between socioeconom ic change 
and the em ergence o f p o litica l ins titu tions in new states. Emphasis w ill 
be on issues o f pa rtic ipa tion , red is tribu tion  o f power, and po licy  fo rm a­
tio n  re la ting to  deve lopm enta l goals. The m ajor theories o f p o lit ica l 
deve lopm ent w ill be reviewed in the lig h t o f deve lop ing countries.
COMPARATIVE LOCAL POLITICS
(BUSINESS AND PUBLIC ADM IN ISTRATIO N 562)
(G overnm ent 544)
D. E. Ashford.
An analysis o f how subnational po licy  processes and p o litica l struc­
tures relate to national po litics . Particular a tten tion  is given to  how  
partic ipa tion  and party ac tiv ity  at the local level may o r may no t in flu ­
ence local po lic ies, and the extent to  w hich citizens may o r may no t 
exercise po licy  con tro l. A com parative approach w ill be used invo lv in g  
England, France, and several deve lop ing  countries.
COMPARATIVE C O M M UN ISM  
(G overnm ent 548)
D. P. M ozingo and M. Rush.
An investigation in to  the s im ila rities and differences between C om ­
m unist regimes, w ith  pa rticu lar emphasis on the Soviet U n ion  and 
C om m unist China.
SEMINAR IN THE INTERNATIONAL RELATIONS OF ASIA 
(G overnm ent 577)
G. McT. Kahin.
An exam ination o f great pow er interests and invo lvem ent w ith  the 
states o f Southeast Asia w ith  reference to  the po lic ies o f China, the
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Soviet U n ion , the U n ited  States, and Japan, w ith  some consideration o f 
B rita in 's changing ro ie.
IN TR O DU CTIO N TO ASIAN C IV ILIZATIO NS: ORIGINS TO 1600 
(H istory 190)
C. A. Peterson and O. W . W olters.
Examination o f central topics in the histories o f China, Japan, India, 
and Southeast Asia, inc lud ing  indigenous belie fs and th e ir developm ent, 
o ften under ou tside in fluence; the po litica l en tities fo rm ed— the ir kinds 
and e vo lu tio n ; bases fo r social d is tinc tions; re la tions w ith  ne ighboring 
cu ltu res; and general characteristics on the eve o f extensive contact 
w ith  the West.
IN TR O DU CTIO N TO ASIAN C IV ILIZATIO NS: FROM 1600 
(H istory 191)
D. K. W yatt and K. Biggerstaff.
A survey o f central themes in the m odern histories o f China, Japan, 
Ind ia, and Southeast Asia. A fte r general consideration o f the intrusion 
o f European im peria lism , the course focuses a tten tion  upon the in te l­
lectual, social, p o lit ica l, and econom ic transform ations o f the region 
p r io r to  W orld  W ar II, and the consequences w hich fo llo w e d  the war.
SUPERVISED READING 
(H istory 703-704)
Staff.
For graduate students on ly.
IN TR O D UC TIO N  TO ART HISTORY: ASIAN TRADITIONS 
(H istory o f A rt 280)
S. J. O 'C onnor.
Designed to in troduce  students to the varied responses o f the Asian 
artis t in d iffe rin g  tim es and geographical contexts, the course w ill in ­
c lude m aterial on the Buddhist tra d ition , the H indu tem ple, m in ia ture 
pa in tings, Chinese Bronze Age art, and the deve lopm ent o f Chinese 
landscape pa in ting.
CERAMIC ART OF ASIA 
(H istory o f A rt 482)
S. J. O 'C onnor.
STUDIES IN BUDDHIST ART 
(H istory o f A rt 483)
S. J. O 'C onnor.
Studies o f the arts in the service o f Buddhism. The deve lopm ent and 
spread o f characteristic types o f Buddhist art w ill be examined in rela­
tio n  to m a jor currents o f Buddhist thought. Lectures, discussion, and 
ind iv idua l reports.
PROBLEMS IN ASIAN ART 
(H istory o f A rt 580)
S. J. O 'C onnor.
SUPERVISED READING 
(H istory o f A rt 591-592)
Staff.
401. ASIAN STUDIES HONORS COURSE 
Staff.
Intended fo r seniors w ho have been adm itted to  the Honors program. 
Supervised reading and research on the problem  selected fo r Honors 
w ork.
402. ASIAN STUDIES HONORS: SENIOR ESSAY 
Staff.
The student w ho has been adm itted to  the Honors program w ill 
prepare, under facu lty  d irec tion , an Honors essay.
403-404. ASIAN STUDIES SUPERVISED READING 
Staff.
Provides the op p o rtu n ity  fo r majors and other qua lified students to 
read in tensive ly under the d ire c tion  o f a m em ber o f the staff.
China
A rea  C ourses
TRADITIO NAL CHINESE SOCIETY AND CULTURE 
(A nth ropo logy 143)
D. R. D eG lopper.
Chinese society in the n ine teenth and early tw en tie th  centuries is 
considered as a com plex, prem odern society. M a jo r topics inc lude: 
fam ily  and k insh ip ; villages and the ir in tegration in to  local systems; 
vo lun tary and form al organizations; social stra tification and m o b ility ; 
and re lig ion , ideo logy, and values.
MODERN CHINESE SOCIETY 
(A nth ropo logy 344)
D. R. DeG lopper.
The emphasis is on changes in Chinese society and cu ltu re , both 
among the overseas Chinese and in China proper.
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C HINA
(A nth ropo logy 643)
D. R. DeG lopper.
CHINESE PHILOSOPHICAL LITERATURE 
(Asian Studies 371)
T. L. M ei.
Readings in English translation o f Confucian, Taoist, and Buddhist 
works.
CHINESE IMAGINATIVE LITERATURE 
(Asian Studies 372)
K. M . W ong.
Readings in English translation o f poetry, classical prose, fic tio n , and 
drama.
TWENTIETH-CENTURY CHINESE LITERATURE 
(Asian Studies 373)
K. M . W ong.
A study o f the m odern vernacular that has reflected and prom oted 
p o litica l, social, and cultura l change in China.
INTRODUCTION TO THE ECONOMY OF C HINA 
(Economics 369)
A survey o f m odern Chinese econom ic deve lopm ent w ith  special 
emphasis on the po licies, perform ance, and problem s o f the main land 
econom y since 1949.
THE ECONOMY OF CHINA 
(Economics 676)
THE FOREIGN POLICY OF CHINA 
(G overnm ent 390)
D. P. M ozingo.
An analysis o f Chinese concepts o f fo re ign  re lations and the p o lic y ­
making process in the People's Republic o f China. Emphasis w ill be 
placed on such topics as the con tem porary Chinese v iew  o f the ir 
pos ition in the in te rnationa l com m unity  and a com parison o f the 
m aking and im p lem en ta tion  o f con tem porary Chinese po lic ies w ith  
respect to  such areas as the Soviet bloc, A fro-Asian countries, and the 
West.
POLITICS OF CHINA 
(G overnm ent 547)
M. G. Bernal.
A sem inar on the post-1949 Chinese po litica l system, w ith  particu lar 
a tten tion  to the problem s and tensions con fron ting  the regim e. Each
student w ill prepare a substantial research paper on some aspect o f 
contem porary Chinese po litics .
C O M M UNIST C H IN A IN INTERNATIONAL POLITICS 
(G overnm ent 583)
D. P. M ozingo.
An analysis o f m a jor prob lem  areas in the Chinese People's Republic 
external re lations, w ith  special emphasis on Chinese fo re ign  po licy  
strategy and doctrine.
HISTORY OF CHINESE C IV ILIZAT IO N  PRIOR TO 
THE NINETEENTH CENTURY 
(H istory 393)
C. A. Peterson.
C onsideration o f m a jor issues in the h istory o f China from  earliest 
times to  the late im peria l period.
HISTORY OF CHINESE C IV IL IZ A T IO N : NINETEENTH A N D  
TWENTIETH CENTURIES 
(H istory 394)
S. G. Cochran.
An analysis o f the m odern iza tion  o f Chinese c iv iliza tion  under the 
im pact o f the West. A fte r a b rie f exam ination o f early n ine teen th- 
century China, the W estern p o litica l, econom ic, and in te llec tua l inva­
sion is considered, fo llo w e d  by a m ore thorough study o f the re vo lu ­
tionary changes that have taken place du ring  this century.
THE MEDIEVAL CHINESE WORLD 
(H istory 492)
C. A. Peterson.
A na ly tic  study o f Chinese cu ltu re  and society between the seventh 
and th irteen th  centuries.
CHINESE HISTORIOGRAPHY AND SOURCE MATERIALS 
(H istory 691)
C. A. Peterson.
M ODERNIZATION OF CHINA 
(H istory 693-694)
S. G. Cochran.
SEMINAR IN MEDIEVAL CHINESE HISTORY 
(H istory 791-792)
C. A. Peterson.
SEMINAR IN MODERN CHINESE HISTORY 
(H istory 793-794)
S. G. Cochran.
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ART OF CH IN A 
(H istory o f A rt 383)
M . W . Young.
A considera tion o f the m a jor achievements o f the Chinese artists, 
in c lud ing  the early bronze casters, Buddhist sculptors, ceram ic potters, 
and landscape painters. The course w ill begin w ith  an exam ination o f 
the archaeological background fo r ou r know ledge o f the beginnings 
o f Chinese c iv iliza tio n  and w ill then analyze the im pact o f Taoism, 
C onfucianism , and fin a lly  Buddhism in shaping the aesthetic expression 
o f China up to  the go lden age o f the T'ang Dynasty in the n in th  cen­
tury. The second ha lf o f the course w ill focus m a in ly  on pa in ting, 
especially the deve lopm ent o f landscape pa in ting, and w ill end w ith  
analysis o f the seventeenth cen tury ind iv idua lists and eccentric painters. 
Intended as a general in tro d u c tio n  to Chinese art, cu ltu re , and history, 
no previous experience w ith  China o r w ith  art h isto ry is required. The 
course w ill consist p rin c ipa lly  o f lectures w ith  assigned readings and 
papers, bu t there w ill be occasional opportun ities  fo r discussion m eet­
ings and fo r w o rk in g  w ith  the museum co llec tio n  o f Chinese art.
CHINESE PAINTING 
(H istory o f A rt 385)
M. W . Young.
The course w il l  focus on pa in ting in the post-Sung periods, bu t some 
a tten tion  w ill be given to  the deve lopm ent o f earlie r theories o f pa in t­
ing. The response o f Chinese artists to  social and po litica l conditions 
o f the Yuan, M ing , and C h 'ing Dynasties w ill be discussed in detail.
PROBLEMS IN CHINESE ART 
(H istory o f A rt 584)
M. W . Young.
STUDIES IN CHINESE PAINTING 
(H istory o f A rt 586)
M. W . Young.
O th e r courses dea ling extensively w ith  China are A n th ropo lo gy  113, 
122, 129; G overnm ent 338, 348, 349, 350, 387, 548, 577; H is tory 190, 191; 
H istory o f A rt 280, 482, 483, 580; A rch itectu re  435-UPD 602 (College o f 
A rch itec tu re , A rt, and Planning).
CANTONESE BASIC COURSE 
(Chinese 111-112)
J. McCoy.
ELEMENTARY HOKKIEN CHINESE 
(Chinese 131-132)
N. C. Bodman.
INTERMEDIATE CHINESE I 
(Chinese 201-202)
INTERMEDIATE CANTONESE 
(Chinese 121-122)
J. McCoy.
CHINESE CONVERSATION 
(Chinese 203-204)
INTRO DUCTIO N TO CLASSICAL CHINESE 
(Chinese 213-214)
K. M. W ong.
Systematic analysis o f basic patterns in classical Chinese; study o f 
texts; exercises in com pos ition  and in translation.
INTERMEDIATE CHINESE II 
(Chinese 301)
Readings and d r ill in modern expository Chinese.
INTERMEDIATE CHINESE III
(Chinese 302)
Section A Readings in m odern Chinese w ith  social science context; 
Section B Readings in m odern Chinese w ith  hum anities context.
CHINESE CONVERSATION— INTERMEDIATE
(Chinese 303-304)
G uided conversation and oral com position  and trahsla tion ; corrective 
p ronunc ia tion  d r ill.
CHINESE PHILOSOPHICAL TEXTS 
(Chinese 314)
T. L. M ei.
T 'ANG A N D  SUNG POETRY 
(Chinese 320)
T. L. M ei.
HISTORY OF THE CHINESE LANGUAGE 
(Chinese 401—402)
N. C. Bodman.
Language  C ourses
BASIC COURSE 
(Chinese 101-102)
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LINGUISTIC STRUCTURE OF CHINESE: PHONOLOGY 
AN D MORPHOLOGY 
(Chinese 403)
N. C. Bodman.
LINGUISTIC STRUCTURE OF CHINESE: SYNTAX 
(Chinese 404)
J. McCoy.
CHINESE DIALECTS 
(Chinese 405)
N. C. Bodman.
READINGS IN MODERN CHINESE LITERATURE 
(Chinese 411-412)
P. S. N i.
CLASSICAL CHINESE PROSE 
(Chinese 413)
H. Shadick.
PRE-TANG POETRY 
(Chinese 416)
T. L. M ei.
CHINESE POETIC DRAMA 
(Chinese 419)
K. M . W ong.
TRADITIONAL FICTION 
(Chinese 420)
K. M . W ong.
DIRECTED STUDY 
(Chinese 421-422)
J. McCoy, T. L. M ei, and K. M . W ong.
READINGS IN SHORTER WORKS OF FICTION 
(Chinese 423)
K. M . W ong.
A study o f short stories, classical and vernacular, w ith  emphasis 
stylistic features.
READINGS IN LITERARY CRITICISM 
(Chinese 424)
T. L. M ei.
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READINGS IN FOLK LITERATURE 
(Chinese 430)
J. McCoy.
SEMINAR IN CHINESE POETRY A N D  POETICS 
(Chinese 503)
T. L. M ei.
SEMINAR IN CHINESE FICTION 
(Chinese 505)
K. M. W ong.
CHINESE DIALECT SEMINAR 
(Chinese 507)
SEMINAR IN CHINESE FOLK LITERATURE 
(Chinese 509)
ADVANCED DIRECTED READING 
(Chinese 521-522)
SINO-TIBETAN LINGUISTICS 
(Linguistics 662)
Japan
A re a  C ourses
JAPANESE CULTURE A N D  SOCIETY 
(A nth ropo logy 145)
R. J. Smith.
A survey o f the social structure o f Japan and a discussion o f trends 
in urban and rural life  du ring  the past century. Topics to  be emphasized 
include the fam ily , ancestor w orsh ip , com m un ity  and social organiza­
tion , and urbanism and m odern iza tion .
JAPANESE LITERATURE BEFORE 1603 
(Asian Studies 375)
To be appointed.
Readings in English translation. Early poetry  and prose; cou rt diaries, 
P illo w  Book o f Sei Shonagon, Tale o f Ge n ji;  w ar epics, No drama, 
linked-verse.
JAPANESE LITERATURE FROM 1603 TO THE PRESENT 
(Asian Studies 376)
To be appoin ted.
Readings in English translation. Popular novels, puppet and Kabuki 
plays, and “ h a iku " o f the Tokugawa period (1603-1867); M e iji and later 
W estern-in fluenced novels and poetry.
JAPANESE DRAMA 
(Asian Studies 377)
To be appoin ted.
Readings in English translation. No, Kabuki, and puppet plays. Lectures 
and discussions.
FRESHMAN SEMINAR ON JAPANESE STUDIES 
(G overnm ent 133)
T. J. Pempel.
An in te rd isc ip lina ry  sem inar devoted to  an analysis o f m odern Japan 
as seen th rough history, art, po litics , lite ra ture , and film . Guest lectures 
by specialists w ill be included.
POLITICS IN CONTEMPORARY JAPAN 
(G overnm ent 346)
T. J. Pempel.
The focus w ill be on the p o litica l, social, and econom ic de lim ite rs  o f 
po licy  m aking in postwar Japan, w ith  some particu lar a tten tion  given to 
ideo log ica l co n flic t, po litica l parties and elections, bureaucracy, the 
consum er's m ovem ent, student protest, defense po licy , and econom ic 
penetra tion  o f Southeast Asia.
M O D ER N IZATIO N  A N D  THE JAPANESE EXPERIENCE 
(G overnm ent 576)
T. J. Pempel.
The concern o f the sem inar w ill be tw o fo ld : (1) the relevance o f the 
various theore tica l analyses o f m odern ization in understanding Japan 
between the late Tokugawa period  and W orld  W ar II, and (2) the 
im p lica tions o f the concrete Japanese experience both fo r abstract 
theory  and fo r nation-states now  undergoing m odern iza tion . The main 
h isto rica l focus w ill be M e iji Japan and the M ilita r is t period o f the 
1930s.
ART OF JAPAN 
(H istory o f A rt 384)
M . W . Young.
A general survey o f pa in ting , sculpture, and arch itectu re from  the 
Buddhist pe riod  through the deve lopm ent o f national style to  the m od­
ern age in Japan. Buddhist art and arch itectu re  w ill be considered in 
the firs t part o f the course. Lectures w ill concentrate on m edieval Japan
(w ith  special emphasis on Zen pa in ting and the art o f the tea ceremony), 
garden design, the great decorative tra d ition  in screen paintings, lac­
quer and the m ino r arts, fo lk  arts, and later paintings and prin ts o f the 
" f lo a tin g  w o r ld ."  Designed as an in troduc tio n  to  Japanese art. No 
previous experience w ith  Japan or w ith  art history is required.
MASTERS OF JAPANESE PRINTS 
(H istory o f A rt 481)
M. W . Young.
A deta iled exam ination o f U kiyo-e  o r art o f the " flo a tin g  w o r ld "  as 
revealed in the w oo d b lo ck  prin ts o f such masters as M oronobu, Haru- 
nobu, Hokusai, and H iroshige. The factors w hich gave rise to the 
popular art o f Tokugawa Japan, along w ith  o ther form s o f aesthetic 
expression, w ill be discussed. The p r in t co llec tion  o f the H erbert F. 
Johnson Museum o f A rt w ill be u tilized  as a source o f study.
O ther courses dealing extensively w ith  Japan are A n th ropo logy 113, 
122, 129; G overnm ent 348, 349, 387, 577; H istory 190, 191; H istory o f 
A rt 280, 482, 483, 580; and A rch itectu re  435-UPD 602 (College o f A rch i­
tecture, A rt, and Planning).
Language C ourses
BASIC COURSE 
(Japanese 101-102)
INTERMEDIATE JAPANESE 
(Japanese 201-202)
JAPANESE CONVERSATION 
(Japanese 203-204)
INTERMEDIATE JAPANESE II 
(Japanese 301-302)
E. H. Jorden
JAPANESE CONVERSATION— INTERMEDIATE JAPANESE 
(Japanese 303-304)
E. H. Jorden.
INTRODUCTION TO LITERARY JAPANESE 
(Japanese 305-306)
To be appointed.
ADVANCED JAPANESE 
(Japanese 401-402)
To be appointed.
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LINGUISTIC STRUCTURE OF JAPANESE 
(Japanese 404)
E. H. Jorden and J. McCoy.
INTERMEDIATE LITERARY JAPANESE 
(Japanese 405-406)
To be appointed.
DIRECTED READINGS 
(Japanese 421-422)
To be appointed.
INTRODUCTION TO JAPANESE READING FOR STUDENTS 
OF CHINESE 
(Japanese 431-432)
E. H. Jorden and J. McCoy.
INTENSIVE COURSE 
(Falcon 161-162)
South Asia
A rea  Courses
SEMINAR ON AGRICULTURE A N D  ECONOMIC PLANNING MODELS 
(Agricu ltura l Economics 669, A gricu ltu re  and Life Sciences)
J. W . M e llo r.
The seminar w ill deal w ith  planning models as applied to  less de­
veloped economies and w ill emphasize the in te raction  between the 
agricultura l and nonagricultura l sectors.
CULTURE AND SOCIETY IN SOUTH ASIA 
(A nth ropo logy 141)
L. W . Hazlehurst.
A study o f the m ytho log ica l, legendary, and h istorical sources o f 
South Asian c iv iliza tion  and the ir representation in social and cu ltu ra l 
life .
SOUTH ASIA 
(A nthropology 640)
L. W. Hazlehurst.
SOUTH ASIA: READINGS IN SPECIAL PROBLEMS 
(A nthropo logy 641-642)
L. W . Hazlehurst.
PALAEOANTHROPOLOGY: SOUTH ASIA 
(A nth ropo logy 678)
K. A. R. Kennedy.
BEHAVIORAL SCIENCE IN DESIGN 
(A rch itecture 731-732)
SEMINAR ON THE SOCIAL FUNCTION OF A HISTORICAL 
TRAD ITIO N — W ITH  REFERENCE TO IN D IA  
(Society fo r the Hum anities 426)
R. Thapar.
INTRODUCTION TO H IN DU ISM  
(Asian Studies 201)
J. B. Long.
An in troduc tio n  to the be lie fs and practices in H indu ism  fro m  the 
beginn ing to  the present tim e.
ISSUES AND PROBLEMS IN IN D IA N  THOUGHT 
(Asian Studies 405)
J. B. Long.
An analysis o f the prim ary conceptions o f man, God, and the w o rld  
in some o f the central H indu texts: Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, 
Shankara, and Ramanuja.
PATHS OF LIBERATION IN THE BHAGAVAD GITA  
(Asian Studies 406)
J. B. Long.
An investigation through readings and discussions o f some o f the 
central re lig ious ideas in fo rm in g  the Bhagavad G ita— the nature o f man, 
God, the w o rld , and the paths to liberation .
MYTHS AND SYMBOLS IN IN D IA N  RELIGION 
(Asian Studies 407)
J. B. Long.
An investigation in to  the nature o f myth per se and an analysis o f the 
m ajor m yth ic trad itions  in H indu ism — Vishnu, Krishna, Shiva, and the 
goddess.
WARFARE A N D  C IV ILIZAT IO N  IN THE M AHABHARATA  
(Asian Studies 408)
J. B. Long.
A study o f the narrative, m ytho log ica l, and d idactic  po rtions o f this 
great ep ic w ith  pa rticu lar emphasis on the ro le o f the w a rr io r class in 
the fo rm ation  o f cu ltu re .
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STUDIES IN IN D IA N  A N D  SOUTHEAST ASIAN ART 
(H istory o f A rt 386)
S. J. O 'C onnor.
The course w ill focus on m ajor developm ents in Indian art: the Indus 
c iv iliza tio n , early Buddhist pa in ting  and sculpture, the H indu tem ple , 
and Rajput m in ia tu re  pa in ting. Some m onum ents in Southeast Asia w ill 
also be exam ined w ith  re ference to the assim ilation and adaptation o f 
Ind ian trad itions  in the art o f that region.
IN D IA  AS A LINGUISTIC AREA 
(Linguistics 341)
J. W . Gair and G. B. Kelley.
D R AVID IAN  STRUCTURES 
(Linguistics 440)
G. B. Kelley.
INDO-ARYAN STRUCTURES 
(Linguistics 442)
J. W . Gair.
COMPARATIVE INDO-EUROPEAN LINGUISTICS 
(Linguistics 631-632)
G. M . Messing and J. F. V igorita .
ELEMENTARY PALI 
(Linguistics 640)
J. W . Gair.
ELEMENTARY SANSKRIT 
(Linguistics 641-642)
COMPARATIVE INDO-ARYAN 
(Linguistics 644)
J. W . Gair.
COMPARATIVE DR AVID IAN  
(Linguistics 646)
G. B. Kelley.
SEMINAR IN SOUTH ASIAN LINGUISTICS 
(Linguistics 700)
DIRECTED RESEARCH 
(Linguistics 701-702)
O th er courses dealing extensively w ith  South Asia are A n th ropo lo gy  
113, 122, 618; G overnm ent 338, 387, 577; H istory 190, 191; H is to ry o f
A rt 280, 380, 386, 482, 483, 580; A gricu ltu ra l Economics 464, 560; Com ­
m unica tion  Arts 524, 526; and Rural Socio logy 528 (College o f A g ricu l­
ture and Life Sciences); A rch itectu re  435-UPD 602 (College o f A rch i­
tecture, A rt, and Planning),
Language C ourses
BASIC COURSE 
(H ind i-U rdu  [101-102])
H IN D I READING 
(H ind i [201-202])
COM POSITIO N A N D  CONVERSATION 
(H ind i [203-204])
READINGS IN H IN D I LITERATURE 
(H ind i [301-302])
ADVANCED COM POSITIO N A N D  CONVERSATION 
(H ind i [303-304])
ADVANCED H IN D I READINGS 
(H ind i [305-306])
HISTORY OF H IN D I 
(H ind i [401])
SEMINAR IN H IN D I LINGUISTICS 
(H ind i 700 [600])
BASIC COURSE 
(Sinhalese 101-102)
SINHALESE READING 
(Sinhalese 201-202)
COMPOSITION A N D  CONVERSATION 
(Sinhalese 203-204)
BASIC COURSE 
(Tamil 101-102)
BASIC COURSE 
(Telugu 101-102)
TELUGU READING 
(Telugu 201-202)
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Southeast Asia
A rea  C ourses
ETHNOLOGY OF ISLAND SOUTHEAST ASIA 
(A nth ropo logy 134)
J. T. Siegel.
An a ttem pt to understand the nature o f the postco lon ia l societies o f 
Indonesia, the Philippines, and Malaysia. A tten tion  w ill be focused on 
social and po litica l organiza tion and form s o f cu ltu ra l expression w ith  
the aim o f evaluating the adequacy o f an th ropo log ica l efforts to  com ­
prehend these cultures.
ETHNOLOGY OF M A IN LA N D  SOUTHEAST ASIA 
(A nthropology 135)
L. Sharp.
A com parative study o f selected cu ltu ra l systems in Burma, Thailand, 
Laos, Cambodia, and V ie tnam ; the ro le  o f e thn ic  trad itions  in the 
m odern ization o f these com plex societies under the in fluence o f Indian, 
Chinese, Moslem , and W estern c iv iliza tions.
CONCEPTUAL SYSTEMS IN ANTHROPOLOGY 
(A nth ropo logy 617)
A. T. Kirsch.
POLITICAL ANTHROPOLOGY: HISTORIOGRAPHY OF 
NON-WESTERN PEOPLES 
(A nth ropo logy 628)
J. T. Siegel.
SOUTHEAST ASIA: READINGS IN SPECIAL PROBLEMS 
(A nth ropo logy 634-635)
A. T. Kirsch and L. Sharp.
IN D O C H IN A
(Asian Studies 304) (G overnm ent 331)
G. McT. Kahin.
The po litica l deve lopm ent o f V ietnam , Cambodia, and Laos from  
W orld  W ar II to  the present. Close consideration w ill be given to the 
im pact o f the U nited States and o ther powers on this process. The m ajor 
focus w ill be on V ietnam.
SOUTHEAST ASIAN LITERATURE IN TRANSLATION 
(Asian Studies 379)
J. M . Echols.
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A survey o f the litera tures o f Southeast Asia w ith  special a tten tion  to  
several masterpieces.
SOUTHEAST ASIA SEMINAR: CONTEMPORARY BURMA 
(Asian Studies 601, Section 1)
J. H. Badgley.
SOUTHEAST ASIA SEMINAR: VIETNAM 
(Asian Studies 601, Section 2)
G. C. Hickey.
SOUTHEAST ASIA SEMINAR: LAOS 
(Asian Studies 602, Section 1)
D. K. W yatt.
THE MUSLIM IN PHILIPPINE HISTORY 
(Asian Studies 602, Section 2)
C. A. M a ju l.
SOUTHEAST ASIA RESEARCH TRAINING SEMINAR 
(Asian Studies 676)
O pen on ly  to  advanced graduate students preparing fo r  fie ld w o rk  in 
Southeast Asia.
ECONOM IC POLICY A N D  DEVELOPMENT IN SOUTHEAST ASIA
(Economics 365)
F. H. Golay.
Survey o f co lon ia l po licy  and developm ent and curren t processes o f 
econom ic g row th  in Southeast Asia. Examination o f the ro le  o f the 
state in capital fo rm a tio n , agricultura l deve lopm ent, m onetary m an­
agement, and econom ic p lanning . In teraction o f cu ltu ra l and techno­
logical change, ro le o f in te rna tiona l specia liza tion, and the po ten tia l 
fo r outside pa rtic ipa tion  in Southeast Asian econom ic deve lopm ent are 
emphasized.
ECONOMIC GROW TH IN SOUTHEAST ASIA 
(Economics 678)
F. H. Golay.
GOVERNMENT A N D  POLITICS OF SOUTHEAST ASIA 
(G overnm ent 344)
B. R. Anderson.
Analysis o f the o rganiza tion and fu n c tion ing  o f the p o litica l systems 
o f Southeast Asia, w ith  special a ttention to the problem s o f postco lon ia l 
social and po litica l developm ent.
POLITICAL PROBLEMS OF SOUTHEAST ASIA 
(G overnm ent 644)
G. McT. Kahin.
SOUTHEAST ASIAN HISTORY TO THE FOURTEENTH CENTURY 
(H istory 395)
O . W . W olters.
SOUTHEAST ASIAN HISTORY FROM THE FIFTEENTH CENTURY 
(H istory 396)
D. K. W yatt.
An analytic survey o f Southeast Asian states and societies and the 
changes w hich have transform ed them. A fte r a b rie f exam ination o f 
the classical o rde r o f the fifteen th  through seventeenth centuries, the 
course considers, in depth, the econom ic, in te llectua l, and po litica l 
im pact o f the W est in the e igh teenth  and nineteenth centuries and the 
search fo r m eaning fu l m odern iza tion  in the tw en tie th  century.
UNDERGRADUATE SEMINAR IN SOUTHEAST ASIA IN THE 
NINETEENTH CENTURY 
(H istory 397)
D. K. W yatt.
A  sem inar investigating the social and p o litica l d im ensions o f selected 
conflic ts invo lv ing  Southeast Asian states and W estern powers, u tiliz in g  
prim ary docum ents in translation.
UNDERGRADUATE SEMINAR IN SOUTHEAST ASIAN HISTORY 
(H istory 498)
O . W . W olters.
Systematic consideration o f selected problem s and episodes in South­
east Asian h istory, u tiliz in g  indigenous historical sources in translation 
and re levant secondary sources.
SUPERVISED READING 
(H istory 611-612)
O . W . W olte rs and D. K. W yatt.
THE HISTORIOGRAPHY OF SOUTHEAST ASIA 
(H istory 695-696)
O . W . W olters and D. K. W yatt.
SEMINAR IN SOUTHEAST ASIAN HISTORY 
(H istory 795-796)
O . W . W olte rs and D. K. W yatt.
STUDIES IN IN D IA N  A N D  SOUTHEAST ASIAN ART 
(H istory o f A rt 386)
S. J. O 'C onnor.
The course w ill focus on m ajor developm ents in Indian art: the Indus 
c iv iliza tion , early Buddhist pa in ting and sculpture, the H indu tem ple, 
and Rajput m in ia ture pa in ting. Some monum ents in Southeast Asia w ill 
also be examined w ith  reference to  the assim ilation and adaptation o f 
Indian trad itions in the art o f that region.
TRADITIONAL ARTS IN SOUTHEAST ASIA 
(H istory o f A rt 488)
S. J. O 'C onnor.
An exam ination o f several com plexes o f a rtifact and idea— the keris, 
Wayang, megaliths, the tem ple, and d iv ine  image— that played an im ­
portan t ro le in the societies o f Southeast Asia. The persistence of 
tra d ition  w ill be emphasized. Lectures, discussion, and ind iv idua l 
reports.
OLD JAVANESE 
(Linguistics 651-652)
J. M. Echols.
SEMINAR IN SOUTHEAST ASIAN LANGUAGES 
(Linguistics 653-654)
R. B. Jones.
MALAYO-POLYNESIAN LINGUISTICS 
(Linguistics 655-656)
J. U. W olff.
SEMINAR IN M ON-KHMER LINGUISTICS 
(Linguistics 657)
F. E. Huffman.
DIRECTED RESEARCH 
(Linguistics 701-702)
Staff.
THAI DIALECTOLOGY 
(Linguistics 751)
R. B. Jones.
COMPARATIVE THAI 
(Linguistics 752)
TIBETO-BURMAN LINGUISTICS 
(Linguistics 753)
R. B. Jones.
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O ther courses dealing extensively w ith  Southeast Asia are A n th ro ­
po logy 113, 122, 129, 618; G overnm ent 338, 348, 349, 350, 387, 577; 
H istory 190, 191; H istory o f A rt 280, 380, 482, 483, 580, 596; A gricu ltu ra l 
Economics 464; C om m unica tion Arts 524, 526 (College o f A gricu ltu re  
and Life Sciences); and A rch itecture 435-UPD 602 (College o f A rch itec­
ture, A rt, and Planning).
Language C ourses
BASIC COURSE 
(Burmese 101-102)
BURMESE READING 
(Burmese 201-202)
R. B. Jones.
COMPOSITION A N D  CONVERSATION 
(Burmese 203-204)
R. B. Jones.
ADVANCED BURMESE READING 
(Burmese 301-302)
R. B. Jones.
BASIC COURSE 
(Cambodian 101-102)
CAM BODIAN READING 
(Cambodian 201-202)
F. E. Huffman.
COMPOSITION AN D CONVERSATION 
(Cambodian 203-204)
F. E. Huffman.
ADVANCED CAM BODIAN 
(Cambodian 301-302)
F. E. Huffman.
LINGUISTIC STRUCTURE OF CAM BODIAN 
(Cambodian 404)
F. E. Huffman.
DIRECTED IN D IV ID U A L STUDY 
(Cambodian 405-406)
F. E. Huffman.
BASIC COURSE 
(Cebuano [Bisayan] 101-102)
J. U. W olff.
BASIC COURSE 
(Indonesian 101-102)
INDONESIAN READING 
(Indonesian 201-202)
J. U. W olff.
COM POSITIO N A N D  CONVERSATION 
(Indonesian 203-204)
J. U. W olff.
READINGS IN INDONESIAN A N D  MALAY 
(Indonesian 301-302)
J. M. Echols.
ADVANCED INDONESIAN CONVERSATION A N D  COM POSITIO N 
(Indonesian 303-304)
J. M. Echols.
ADVANCED READINGS IN INDONESIAN A N D  MALAY LITERATURE 
(Indonesian 305-306)
J. M. Echols.
LINGUISTIC STRUCTURE OF INDONESIAN 
(Indonesian 403)
J. U. W o lff.
ELEMENTARY JAVANESE 
(Javanese 131-132)
INTERMEDIATE JAVANESE 
(Javanese 133-134)
J. U. W olff.
BASIC COURSE 
(Tagalog 101-102)
TAGALOG READING 
(Tagalog 201-202)
J. U. W olff.
LINGUISTIC STRUCTURE OF TAGALOG 
(Tagalog 403)
J. U. W olff.
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BASIC COURSE 
(Thai 101-102)
THAI READING 
(Thai 201-202)
R. B. Jones.
CO M PO SITIO N A N D  CONVERSATION 
(Thai 203-204)
R. B. Jones.
ADVANCED THAI 
(Thai 301-302)
R. B. Jones.
THAI LITERATURE 
(Thai 305-306)
R. B. Jones.
Reading o f selections from  contem porary litera ture .
DIRECTED IN D IV ID U A L STUDY 
(Thai 405-406)
R. B. Jones.
BASIC COURSE 
(Vietnamese 101-102)
VIETNAMESE READING 
(Vietnamese 201-202)
F. E. Huffm an.
C O M PO SITIO N  A N D  CONVERSATION 
(Vietnamese 203-204)
F. E. Huffm an.
ADVANCED VIETNAMESE 
(Vietnamese 301-302)
F. E. Huffm an.
DIRECTED IN D IV ID U A L STUDY 
(Vietnamese 405-406)
F. E. Huffm an.
Sumarsam, Javanese gamelan instructo r from  
the Konservatori Seni Karawitan, Indonesia, 
and M artin Hatch, a m em ber o f the Cornell 
Southeast Asia Program, and d irec to r o f  
the Cornell Camelan Ensemble.
REGISTER
O f f i c e r s
D a le  R. C o rso n , P res iden t o f  th e  U n iv e rs ity
R o b e rt A . P lane, U n iv e rs ity  P rovos t
Paul J. Leurgans, A c tin g  Dean o f the G raduate  School
A lf re d  E. K ahn, D ean o f  th e  C o lle g e  o f  A rts  and  Sciences
T su -L in  M e i,  C h a irm a n , D e p a r tm e n t o f  A s ian  S tud ies
M a r t ie  W . Y o u n g , D ire c to r ,  C h in a  P ro g ra m ; D ire c to r ,
East A s ia  Language and  A re a  C e n te r 
Jam es W . G a ir, D ire c to r ,  S ou th  A s ia  P ro g ra m ; D ire c to r ,
S o u th  A s ia  Language an d  A re a  C e n te r 
F rank H. G o la y , D ire c to r ,  S ou theas t A s ia  P ro g ra m ; D ire c to r ,  
S o u th e a s t A s ia  Language a nd  A re a  C e n te r
F a c u l t y
B e n e d ic t R. A n d e rs o n , A sso c ia te  P ro fessor o f  G o v e rn m e n t 
D o u g la s  E. A s h fo rd , P ro fessor o f  G o v e rn m e n t, a nd  Business 
an d  P u b lic  A d m in is tra t io n  
John  A . B adg ley , V is it in g  A sso c ia te  P ro fessor o f  A s ian  S tud ies  
M i l to n  J. B a rn e tt, P ro fessor o f  Rural S o c io lo g y  
M a r t in  G. B e rna l, A sso c ia te  P ro fessor o f  G o v e rn m e n t 
K n ig h t B igge rs ta ff, P ro fessor o f  C h in e se  H is to ry , E m eritus  
N ic h o la s  C. B o d m a n , P ro fessor o f  L in g u is tics  
S he rm an  G. C o c h ra n , A ss is ta n t P ro fessor o f  C h in e se  H is to ry  
R oya l D . C o lie , A sso c ia te  P ro fessor o f  C o m m u n ic a t io n  A rts  
D o n a ld  R. D e G lo p p e r , In s tru c to r  o f  A n th ro p o lo g y  
A rc h  T. D o ts o n , P ro fessor o f  G o v e rn m e n t 
John  M . Echols, P ro fessor o f  L in g u is tics  and  L ite ra tu re ; 
A s so c ia te  D ire c to r ,  S ou theas t A sia  P rogram
C harles  E. E ll io tt,  A ss is tan t P ro fessor o f  L ingu is tics  
Eugene C. E rikson , A sso c ia te  P ro fessor o f  Rural S o c io lo g y  
R icha rd  F reem an, A ss is ta n t P ro fessor o f  E conom ics 
James W . G a ir, A sso c ia te  P ro fessor o f  L ingu is tics  
M a rv in  D. G lo c k , P ro fessor o f  E duca tio n a l P sycho logy 
F rank H. G o la y , P ro fessor o f  E co n o m ics ; D ire c to r , 
C o rn e ll-P h il ip p in e s  P ro je c t 
A le x a n d e r B. G r is w o ld , V is it in g  P ro fessor o f  S ou theast A sian  
A r t  H is to ry  and  A rc h a e o lo g y  
D . G. E. H a ll, V is it in g  P ro fessor o f  S ou theast A s ian  H is to ry  
L e ig h to n  W . H a z le h u rs t, A sso c ia te  P ro fessor o f  A n th ro p o lo g y  
G e ra ld  C. H icke y , V is it in g  A ssoc ia te  P ro fessor o f  A n th ro p o lo g y  
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